




Ve r ze i c h n i s s
Fl'iCtlJ'ich Kai'] v. Stromheck
Erste Abtheilung.
Xa c h w e i s u n g.
I. It e c h ts wis s e n se h a ft.


41. G. L. Bohmers '~::~Id~~~~~n\.:nb;~~ie Institutionen
Hpergt.
42. Statuten der Stadt Bremen








182. Herzogs Georg Wilhelm Kanzley-Ordnung. Hannover
664. (Nicht rein.) P.
183. Herzogs Christian Polizeiordnung. Zell 618.
Schwsldr,
184. Dieselbe. 679. Pergt.
185. Oberappellationsgerichtsordnung. Celle 713.
Frzbd. m. Goldschn.
186. Dieselbe.
b) Br. Lüneb. Zelleschen Theils Gerichtsordnungen.
Celle und Lpzg. 698. Pergt.
187. Die Ordnung des Königl. Oberappellationsgerichts zu
Celle, von neuem herausgegeben und mit erläutern-
den Anmerk. begleitet von Dr. Hagemann. Hannover
819. P.
188. ~IiJitair - Justiz- Reglement. Hannover 737. P.
189. Kalenberg. und Luneb. Kriegsrecht. Hannov. 764.
P. m.'T.
190. Zellisches Stadtrecht. 2. Aufl. Zelle 739. P. m. T.
191-94. Br. Lüneh. Landesgesetze und Verordnungen Ka-
Jenbergischen und Grubenh. Theils, in einem Auszuge
von F. Ch. Willich. i. bis 3. Bd. Nebst Supplement.
Göttg. 780-92. 4 P. m. T.
195. Wolterecks kurzer Begrif Braunschw. Wolfenb. Lan-
desordnungen und Gesetze. Brschwg. 750. Pergt.
196. Leiste, Repertorium der Verordnungen und Rescripte,
welche in dem Herzogthume Braunschweig in den Jah-
ren 750 bis 804 erlassen sind. Brschwg 805. Pgt.
197. Dass. (mit breitem Rande). P. m. T.
198-202. Fredersdorff, Promtuarium der F. Wolfenb. Lan-
, des - Verordnungen. 1. u. 3. bis 6. Thl. Blankbg. u.
Brschw. 775-97. (Der 2. tu, fehlt.)
Nebst Küchendahls Fortsetzung, Brschw. 816.
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und Bege's Ergänzungen. HJmstdt. 828.
4 Hfrzbde. u. 1 P.
203-207. C. Bege, Repertorium der Gesetz- und Verord-
nungs -Sammlung für die Herzogl. Brschw, Lande von
814 bis 845. 1. bis 5. Thl. Hlmstdt., Wolfenb. 830
bis 46. 1 Hfrz, 3 P. u. 1 Broch.
208. C. A. Schneider, Sachregister über die Herzogl. Braun-
schweigischen und die König!. WestphäJischen Verord-
nungen, Decrete, Rescripte etc. Brschwg.. 832. P.
209-10. Christlike Kerken -Ordeninge im lande Brunschwig
WulfenbütteJs deIes. Wittemb. 543.
b) Ordinatio caerimoniarum pro canonicis et monachis,
qui reliqui sunt in terra Brunsvicensi , donec morian-
tur. Viteberg. 543.
c) dat Döp hökeschen, vordüdeschet dorch D. M. Lu-
ther. 542. 2 Expl. (1 P. u. Pergt.)
211. Herzogs Heinrich d. J. zu Br. u. L. Hofgcrichtsord-
nung. Wolf. 559. P.
212. Herzogs Julius Kirchenordnung. Wolfenb. 569.
Ldbd. m. Goldsehn.
213. Dies. (unterdrückte Ausgabe.) Wolfenb. 569. P. m. T.
214. Dies. Hlmstdt. 615. P. m. T.
215. Corpus doctrinae, von H. Julius a. 576. publicirt, von
neuem gedruckt. Brschwg. 690. Frzbd.
216. Herzogs Julius Hofgerichtsordnung. Heinrichstadt.
571. Pergt.
217. Dieselbe. P. m. T.
218. Dieselbe. Broch.
219. Dieselbe.
b) Kaiserl, privileg. de non appellando. 597.
c) Landtagsabschied von 597 nebst angehängten Ver-
ordnungen. Wolfenb. 604.
d) Landtagsabschied zu Gandersheim von 601 nebst
Anhang. Wolfenb. 603.
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e) Privilegia und Statuta der Heinrichstadt. 602.
f) Heinrichstädtische privilegia. 584. et alia. Pergt.
220. Ein Band mit denselben Verordnungen. Pergt.
221. Kaisers Caroli V. peinliche Gerichtsordnung. von Her-
zog Julius 570 angenommen und publicirt. Heinrich-
stadt. P. m. T.
222. Cantzley Ordnung. Wolfenb. 629. (nicht rein). Droch.
223. Schatzordnung des Fürstenth. Braunschw, Wolfenb.
619. (Späterer Abdruck.) Broch,
224. Salzdahlurner Landtagsabschied von 597. Gcdr. 619.
b) Wolfenb. Landtagsabschied von 619.
c) Gandersh. Landtagsabschied von 601. Wolfenbüttel
626. P.
225. Herzogs August Kanzlei- Ordnung von .651; Herzogs
Friedr. Ulrich Kanzlei - Ordne von ~29; Feuerordnung
von 661, nebst 58 anderen Verordnungen von 657 bis
742. Pergt.
226. Herzogs August d. J. Hofgerichtsordnung. Wolf. 663.
Nebst vielen angedruckten Verordnungen. P. m. T.
227. Dieselbe. Pergt.
228. Klosterordnung. Wolfenb. 655. Pergt.
(Handexemplar Herzogs August.)
229. Dies. nebst mehren anderen Verordnungen. Pergt.
230. Dieselbe.
b) Ordinantz für die Soldatessehe. Brschw. 640.
c) der Stadt Brschwg. Verträge von 535, 553, 569 und
615. Gedr. 619.
d) Copia der Schreiben, die königl. Maj. zu Denne-
mark an die belagerte Stadt Braunschweig abgehen
lassen. Wolfenb. 615.
e) Der' Stadt Braunschweig Kleiderordnung. Brschwg.
650. P.
231. Agenda oder Erster Teyl der Kirchenordnung Her-
zogs Augusti. Wolfenb. 657.
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b) Evangelia und Sendbriefe der heil. Evangelisten,
welche in den Kirchen des Braunschw. Fürstenthums
auf den Kanzlen gelesen und erklärt 'werden sollen.
Wolfenb. 650. Ldrbd. m. Goldschn.
232. Herzogs August d. J. Canzlei-Ordnung. Wolfenb. 651.
b) Feuer-Ordnung für die Stadt Brschwg. 677.
c) Markt- und Wechselordnungfür dieselbe.Braunschw.
686.
d) ßruchgerichtsordnung für dieselbe.' 690. Pergt,
233. Schatzordnung. Brschwg. 719. P.
234. Dieselbe.' . P.
235. Herzogs August Wilhe)m Wechselordnung. 715. P.
236. 'Privilcgia der Heinrichstadt auch andere FürstJ. ßr.-
Lüneb., Wolfenb. Theils, Landes-Constitutiones, Man-
data und Verordnungen. Wolfenb. 731. P.
237. Dasselbe. Hfrz.
238. Dasselbe.
h) Wolfenb. Landesordnung und andere Verordnungen,
Mandata und Constitutiones. Wolfenb. 729. Pergt.
239. Erneuerte Kirchenordsong Herzogs Anton Ulrich.
Brschwg. 769. P. ID. T.
240. Verschiedene Kriegsartikel von 655-761. P.
241-42. Entwurf eines Criminal- Gesetz - Buches für das
Herzogthum Brschwg. Nebst den Motiven (s. d.).
2 P. m. T.
243. Entwurf einer Ordnung des gemeinschaftl, Oberappel-
lationsgerichts zu \VolfenbütteJ. Wolfenb. 818. P.m.T.
244. Ein Convolut mit Verordnungen und gemeinen Be-
scheiden, das Oberappellationsgericht zu Wolfenbüttel
betreffend (gedruckt und geschrieben)~
245. Verordnungen, Rescripte und verschiedene Nachrich-
ten, das Fürstl. Hofgericht zu Wolfenbüttel betr. P.
(Handschrift. )
246. Kirchenordnung der Stadt Brschwg. 531. Hfrz.
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247. Kirchenordnung der Stadt ßrschwg. 563.
b) Confession.
c) Apologia.
d) Artickel Christlicher Lere , gestellet auff dem Tage
zu Schmalkalden 537. Pergt.
248. Dieselbe. 563. Nebst Anhängen. Schwsldr.
249. Der Stadt Braunschweig Ordnung, ire Christliche Re-
Jigion, auch allerhand! CriminaJ -, Straff'- und Policey-
sachen betr. &Iagcibg. 573.
b) Derselben Ordnung auff die Zierunge und Klei-
dunge. Magdbg. 573. Hfrz,
250-51. Die heiden vorstehenden Verordnungen, vom J.
579 datirt. Magdbg. 579. 2 Expl. (1 P. u. 1 Pergt.)
252. Der Stadt Braunschweig Fcuerordnungen von 616,
626 u. 647. Broch.
253. Derselben Untergerichtsordnung von 764. P.
254-59. Eine Sammlung von Fürstl. Braunschw. Verord-
nungen von 629-769. 6 P.
260-63. Dergleichen von 573-743. 4 Hpergt.
(Handschrift. i.ieberkähns.)
264.· Ein Convolut mit Furstl. Braunschw. Verordnungen
von 584-841.
265. De l'esprit des loix. Avec des recherches sur les loix
Romaines, sur les loix Franceises et sur les loix feo-
dales. NouveUe edit. Geneve. 749. P. m. T.
266-70. J. G. Locre, esprit du code Napoleon, tire de Ja
diseussion. T. 1- V. Paris. 805-7. P. m T.
271. Code Napoleon. Edition officieHe. Strasbourg. 808.
. ;- " Safflanpraohtbd.jn, ,Goldsehn.
2'l~1~~\.E~.SpaDgenbergs Commentar über den Code Na-
pol~Qn. 1. bis 3. Bd. Göttingen. 810 u. 11. Hfrz.
275--87. Menlin, repenoir~universel et raisonne de juris-
f7
prudence. Troisieme edition, T. 1- XIII. Paris. 807
- 9. P. m. T.
288-300. Merlin, recueil alphabetique des questions de
droit, qui re presentent Je plus frequemment dans les
tribunaux. T.. I - IX. Paris, an Xl-XIII. Supple-
ment T. I-IV. Paris 810. P. In. T.
301-303. Pigeau , la procedure civile des tribunaux <Je
France, demontree par principes et mise en action par
des formules. T. I et lI. Paris 807. 8. 3 P. m. T.
304. Nouveau traite et style de la procedure civile Oll Je
code judiciaire mis en pratique par des formules.
Quatrieme üdit. Paris 808. P. m. T.
305. J. W. A. RosenthaI , wesentliche Grundsätze des
Strafgesetzbuchs Frankreichs, übersichtlich und syste-
matisch dargestellt. IIbg. 812. Broch.
306. Repertorium über die im Gesetz- Bulletin des König-
reichs Westphalen enthaltenen Gesetze und Decrete
von den Jahren 807, 8 u. 9. Einbeck 810. P. m. T.
307. Alphabetische und classificirte Taxordnung für die An-
wälde und Sachwalter Westphalens nach dem Königl.
Decrete vom 18. Nov. 812. Hannover. P.
308. Ein Convolut, die Westphälische Jurisprudenz betr.
309. König Christians V. aus dem Dänischen in's Deutsche
übersetzte Lowhuch vom 15. April 683. P. m. T.
(Handsmrift.)
I 0 0 o t a v o.
310. Eis8nbarti institotiones historiae juris Jitterariae. Edit,
nova. Helmst, ?63~ P.
311. D. Nettelbladt, initia historiae litterariae iuridicae uni-
, versalis.Edit. secunda, Halae 774. P. m. T.




313. Dr. Schotts unpartheyische Critik über die neuesten
juristischen Schriften, nebst vermischten Beiträgen.
1-10. Stück. Lpzg. 768-69. P.
314-15. J. L. Klüber, kleine juristische Bibliothek oder'
ausführliche Nachrichten von neuen kleineren juristi-
sehen, vornehmlich akademischen Schriften. 1. und
2. Bd. . Erlang. 786. P.
316. Putters neuer Versuch einer juristischen Encyclopädie
und Methodologie. Gttgen. 767. Hfrz,
317. A. F. Schott, Entwurf einer juristischen Encvclopadie
und Methodologie, zum Gebrauch akademischer Vor-
lesungen. 5. Ausg. Lpzg. 790. Hfrz,
318. Hugonis Groti de jure belli ao paols libri tres , in
quibus jus naturae et gentium, item juris publici
praecipua explicantur, Edit. nova, Amsterd. 646.
Prgt.
319. J. L. Fleischeri institutiones juris naturae et gentium.
Halae 722. Prgt.
320. Dass. Prgt.
321. S. de Cocceji novum systema justitiae naturalis et ro-
manae. Halae (s, a.),
b) Homrnelii propositum de novo systemate juris na-
turae et gentium. Lips, 747. Prgt.
322. S. de Puffendorf de officio hominis et eivis secundum
legern naturalern libri duo. Lips, et Wolf. 717. Br.
323. Ejusd. de officio hom. et eivis libri duo. Cum obser-
vatt. E. Ottonis et G. G. Titii ete. T. I. et 11. Lugd,
769. Prachtprgt.
324. F. E. Pufendorfii de eulpa commentatio juris naturalis
et dvilis.Lemgov. 741. Prgt.
325. G. AchenwaU, jus naturae. Edit. IV. T.I. et 11. Gotting.
75'8-59. Br.
326-28. InstitutioDS du droit de la nature et des gens.
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Traduites du latin de Mr. Chr. de Wolff par Mr. M....
avec des notes par E. Luzac. T. 1.-VI. Leide 772.
3 Frzbd
329. Fredersdorff, System des Rechts der Natur auf bür-
gerliche Gesellschaften , Gesetzgebung U. das Völker-
recht angewandt. Brschwg. 790. Hfrz.
330. G. Hufeland, Lehrsätze des Naturrechts und der damit
verbundenen Wissenschaften. .Jena 790. Hfrz.
331. Gaii institutionum commentarii IV. e codice rescripto
bibliotheeae Veronensis auspiciis regiae seientinrum
aeademiae Borussicae nunc primum editi. Berol, 820.
Hfrz.
332. Justiniani institutionum libri IV. J. H. Bohmer recen-
suit et adnotatt, illustr, Halae 719. Prgt.
333. Justiniani institutionum sive elementerum libri IV., qui-
bus subjungitur TheophiJi Paraphraseos versio latina
C. A. Fabroti. Lugd. 761. P. m. T.
334. E. Spangenberg, Einleitung in das Römisch- Justinia-
neische Reehtsbuch oder Corpus juris eivilis Romani.
Hannover 817. Hfrz.
335. Dr. eh. G. Hauhold et Dr. E. Spangenberg , antiquita-
tis Romanae monumenta legalia extra libros juris Ro-
mani sparsa. Berol. 830. Hfrz.
336. J. A. Hellfeld. historia juris Romani. Accedunt leges
regiae XII. tabularum series edicti perpetui et lex Pa-
pia Poppaea, Jenae et Lips. 740.
b) Ejusd. historia juris Germanici et canonico-pontificii.
Jenae 741. P. m. T.
337. Heineccii antiquitatum Romanorum jurisprudentiam
illustrantium syntagma secundum ordinem institutio-




338 Bachii historia jurisprudentiae Romanae. Edit, IV. Lips
782. Hfrz.
339. Hugo, Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts.
4. Aun. Berlin 810. .P. m. T..
340. C. H. Preller, Römisches Reich und Recht. Ein Ver-
such in der Geschichte heider. Hbg. 825. Br.
341. Schweppe, Römische Rechtsgeschichte und Rechtaal-
terthümer. 3. Anfl. mit Iitter. Anmerk. vermehrt her-
ausgegeben von Dr. Gründler. Gttgen. 832. Hfrz.
342. F. Ballhorn genannt Rosen, über Dominium. Ein Titel
aus Ulpians Fragmenten. Lemgo 822. P. m. T.
343. J. A. Collmann, de Romanorum judicio recuperatorio
commentatio. Berol. 835. Br.
344. Dr. C. Sell, die Recuperatio der Römer. Eine rechts-
historische Abhandlg. Brschwg. 837. Br.
345. Jahrbücher für historische und dogmatische Bearbei-
tung des römischen Rechts, herausg. von K. u. W. Seil.
t. Bd. 1. Hft. Brschwg. 841. Br.
346. H. Schellingii de Solonis legibus apud oratores Atticos
dissertatio. Berol. 842. Br.
347. A. Corvini digesta per aphorismos strictim explicata,
Amst. (apud Elzev.) 649.
b) Ejusd. elementa juris civilis. Amst. (Elzev.) 645.
Prgt.
348. J. F. Ludovici doctrina pandectarum, Accessit histo-
ria pandectarum , nec non Wissenbachii emblemata
Triboniani. Edit. VIII. Halae 743. Frzbd.
349. J. G. Daries, institutiones jurisprudentiae universalis.
Edit. V. Jenae 757. P.
350.. D. Nettelbladt, systema elementare universae juris-
prudentiae positivae. Edit. II. Halae 762. P.
351. de Büininck, apologeticus pro jurisprudentia Justinia-
naea. Francof. et Lips. 772. P.
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352-54. Hofacker, principia juris civilis Romano- Gerrna-
nici. T. 1-111. Tubing. 788-98. Hfrz,
355. Walchii introductio in controversias juris civilis. Edit.
111. Jenae 791. Hfrz.
356-57. Dabelow, System der heutigen Civilrechtsgelahrt-
heil. 1. u. 2. Th1. Halle 794. P. m. T.
358. HeJlfeld, jurisprudentia forensis secundum pandectarum
ordinem proposita T. l. Edit, VI. Jenae 783. (durch-
schossen und beschrieben). P.
359. Idem. Edit. nova. Jenae 806. Hfrz.
360-63. Eichmann's Erklärungen des bürgerlichen Rechts
nach Anleitung Hellfelds Lehrbuchs der Pandecten.
1.-4. Thl. Berlin u. Stralsd. 779-89. Hfrz.
364-65. Schneidt, jurisprudentia forensis Hellfeldiana. T. I.
et 11. Edit. IfI. Wirceburg. 802. P.
366. Heineccii elementa juris civilis secundum ordinem
institutionum. Passim limavit et polivit JibeJlum Dr.
Hoepfner. Edit. 111. Gotting. 787. Hfrz.
367. recitationes in elementa juris civilis secun-
dum ordinem institutionum Edit. nova. Vratisl. 789.
P. m. T.
368. J. H. Böhmeri introductio in jus digestorum. XIV. edit.
Halae 791. Hfrz.
369-71. Madihn, principia juris Romani. Pars. I-lII. Fran-
cof. 791. 2 Hfrz. u. 1 Br.
372-414. Glücks Erläuterung der Pandecten nach HeJIfeld,
fortgesetzt von Mühlenbruch. 1-39. Thl. Erlangen
790-837.
Nebst Sach- und Gesetz-Register 1 --- 3. Bd. Erlan-
gen 822r-32. 42 Hfrzbd. u. 1 P.
415. Glücks Erörterung der Lehre von der Intestaterhfolge,
als Beitrag zur Erläuterung der Pandecten. Erlangen
803. Hfrz.
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416. Zacharia, Institutionen des RÖm. Rechts. Breslau 816.
Hfrz.
417-18. Thibaut, System des Pandecten-Becbts. 6..Auf],
1-3. Bd. Jena 823. 2 Hfrz.
419. Dass. 8. Ausg. 1. u. 2. Bd. Jena 834. Hfrz.
420. (Göschens) Grundriss zu Pandecten- Vorlesungen.
Gttgen. 831. P.
421. Mackeldey, Lehrbuch des heutigen Röm. Rechts. 1. u.
2. Bd. 10. Ausg. Giefsen 833. Hfrz.
422-24. Mühlenbruch , Lehrbuch des Pandecten - Hechts.
Nach der 3. Auf]. der Doctrina pandectarum deutsch
bearbeitet. 1-3. Thl. Halle 835-38. Hfrz.
425-28. Struben , Nebenstunden. 1-4. Tbl. Hildesheim
u. Hannover 742-55. Prgt.
429-33. Meditationen über verschiedene Rechtsmaterien
von zweien Rechtsgelehrten, Gebrüder Overbeck.
1- - 10. Bd. Brschwg. und Hildesheim 780 - 805.
5 Hfrzbd.
434. Köchy, Meditationen über die interessantesten Gegen-
stände der heutigen Civilrechtsgelahrtheit. 1. Bd. Lpzg.
795. P. m T.
435. , civilistische Erörterungen. 1. Slg. Lpzg.797.
P. m. T.
436-38. Hugo , civilistisches Magazin. 3. AllSg. 1-3. Bd.
Berlin 810-12. P. m. T.
439-41.. G. Ph, v. Bülow, Abhandlungen über einzelne Ma-
terien des Römischen bürgerlichen Rechts. 1. u. 2. ThJ.
Brschwg.817-19. 3 BI'.
442-43. Archiv für die civilistische Praxis. herausgegeben
von Dr. v, Löhr, Mittermaier u. Thibaut. 6. Bds. 2. u.
3. Hft. .Hdlbg. 823. geh.
444-45. Tbibant, Versuche über einzelne Theile der Theo-
rie des Rechts. 1. u. 2. Bd, Jena 798-801. P.
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446. A. D. Weber, Versuche über das Civilrecht und dessen
An\vendung. 2. Ausg. Schwerin und Wismar 801. P.
447-48. Dr. Hurlehusch, Erläuterungen aus dem Civil- und
Criminal-Rechte. 1. u. 2. Hft. Brschwg. 815-16. geh.
449. Elberti Leonini praelectiones in titulum codicis de jure
emphyteutico. Francof 606.
b) R. Rulandt, thesaurus juris emphyteutici. Francof.
606. Prgt.
450. eh. ßluemblacher, traclatus de jure emphyteutico,
vitalitio et jure precariae, Salisburg. 661. . P. m T.
451. E. eh. Westphal, System des Röm. Rechts über die
Arten der Sachen, Besitz, Eigenthum und Verjährung.
Lpzg. 788. IIfrz.
452. v. Savigny, das Recht des Besitzes. 3. Aufl, Gicfsen
818. Hfrz.
453. J. Ravii principia universae doctrinae de praescri-
ptione. Edit. 111. Halae 790. P.
454. Dabelow, über die Verjährung. 1. u. 2. Thl. Halle
805-7. P. m T.
455. Westphal, Versuch einer systemat. Erläuterung der
sämmtl. Röm. Gesetze vom Pfandrechte. Lpzg. 770.
P.
456. , Theorie des Röm. Rechts von Testamenten.
Lpzg 790. Hprgt.
457. systemat, Commentar über die Gesetze von
Vorlegung und Eröffnung der Testamente etc Lpzg.
790. P.
458. J. eh. Koch, successio ab intestato civilis. Bdtt VII.
Giessae 790. P. m. T.
459. F. Ortloff, Justinians neue Verordnungen übel" die In-
testaterbfolge, oder Versuch einer Uebersetzung der
Nov. CXVIII. Cobg. 810. Broch.
460. A. D. Weberi commentatio de usuris indebite solutis.
Suerini et Wismar. 783. Broch,
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461-62. J Claproth, Einleitung in den ordentlichen bür-
gerlichen Process. 1. u. 2. Thl. 2. AuO. Göttingen
786.7. P.
463-64. Dass. 4. Aufl., herausgegeben von Dr. WilJich.
Göttg. 816. 17. P. m. T.
465. Einleitung in sämmtliche summarische Pro-
cesse. 2. Aun. Göttg. 785. P.
466-69. v, Gönner, Handbuch des deutschen gemeinen
Processes. 1.-4. Bd. Erlangen 801-803. P.
470-71. . , Entwurf eines Gesetzbuches über das
gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtssachen.
L.u, 2. Bd. Erlangen 815. Herz.
472. , über die zweckmäCsige EinricbtuD8 des
Hypothekenbuchs nach GrondSäLzen und Erfahrung.
München 823.' . P. m. T.
473. Grolmann, Theorie des gerichtlichen Verfahrens in
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach den gemeinen
Deutschen Gesetzen. 2. Aufl, Giefsen und Darmstadt
803. P.
474. Danz, Grundsätze des ordentlichen Processes , ver-
mehrt und zum Theil umgearbeitet von Gönner. 4.
Ausg. Stuttgt. 806. Hfrz.
475. , Grundsätze der summarischen Processe, ver-
mehrt und zum Theil umgearbeitet von Gönner. 3.
Ausg. Stuttg. 806. Hfrz.
476. Martin, Lehrbuch des Teutschen gemeinen bürgerli-
chen Processes. 4. Aufl. Göttg. 812. Hfrz.
477. Oesterley, practische Bemerkungen über die Gerichts-
verfassung und das gerichtliche Verfahren der älteren
und neueren Zeit. GÖtlg. 814. Broch,
478. J. Eisenharti processus instantiae restitutionis in in-
"~teßrum. Edit, nova recensuit J. F. Eisenhart. Halae
e1. He~mst .. 780. Pergt.
479. GmellD, die Ordnung der Gläubiger bei dem übel' ih-
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res Schuldners Vermögen entstandenen Gantprocesse,
nach dem gemeinen und Würtembergischen Processe.
4. Ausg. Ulm 793. P.
480. Muhl, practische Beiträge zur Rechtslehre von Mora-
torien. 1. Bd. Mannh. 798. P.
481. J.H. Boehmeri doctrina de actionibus. Francof.771. P.
482. J. T. Carrachii adnotationes ad Boehmeri doctrinam
de action. Halae 775. P.
483. Mencken, introductio in doctrinam de actionibus fo-
rensibus, edita a Madihn. HaI. 780. P. m. T.
484. Rivini specimen exceptionum forensium. Edit. VI.,
cui accedit Hahnii tractatio de exceptt. Francof. et
Lips. 724. Hpergt.
485. J. L. Schmidts practisches Lehrbuch von gerichtlichen
Klagen und Einreden. 3. Ausg. Jena 786. P. m. T.
486. A. D. Weber, über die Verbindlichkeit zur Beweisfüh-
rung in} Civilprocess. Halle 805. P.
487. Spangenberg , die Lehre von dem Urkundenbeweise
in Bezug auf alte Urkunden. 1. u. 2. Abth. Hdlbg.827.
Hfrz.
488. Dr. L. Herquet, die Nichtigkeitsklage in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, besonders gegen Erkenntnisse
der deutschen obersten Gerichtshöfe. 1. Hft. Fulda
838. Geh.
489 H. Temmen, tractatus de litium expensis. Osnabrugi
678. Pergt.
490. Hommelius, catalogus testium alphabeticus. Vratisl.
780. P.
491. J. v, Schmidt gen. Phiseldeck , Beytrag zu der Lehre
von den Processkosten. Hlmstdt. 793. P.
492. A. D. Weber , über. die Processkosten, deren Ver-
gütung und Compensation. 4. Aufl. Schwerin und
Wismar 798. Broch.
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493. Pütter, Anleitung zur juristischen Praxi. 1. u. 2. Bd.
5. resp. 4. Aufl. Göttg. 789. P. m. T.
494. Claproth, Grundsätze von Verfertigung und Abnahme
der Rechnungen, von Rescripten und Berichten etc,
3. Aun. Göttg. 783. P.
495-97. Rechtswissenschaft von richtiger und
vorsichtiger Eingebung der Verträge und Contraeie.
1.- 3. Thl. 3. Aufl. Göttg. 786. Hfrz.
498. Grundsätze von Verfertigung von Relationen
aus Gerichtsacten. 4. Autl. Göttg 789. Broch,
499. Vorträge und Entscheidungen gerichtlich ver-
handelter Rechtsfälle. Göttg. 794. P. m. T.
500. Dr. A. G..A. Müllner, allgemeine Elementarlehre der
richterlichen Entscheidungskunde. 2. Ausg. Leipzig
819. Broch.
501. C. L. Häberlin, Justizämter und deren Geschäftsord-
nung den Forderungen der neuern Zeit entsprechend
dargestellt. Nordh. 823. Geh.
502. Lerche, Vindiciae oder Schirmrede für das Richter-
amt, Blkbg. 829. Broch.
503. Lenhart, Versuch einer Darstellung der Eigenschaften,
welche die Würde des Richteramtes von dem Rich-
ter fordert. Carlsbad 830. Broch.
504. D. G. Eckards juristische Händel von mancherJey Art.
Lpz. und Breslau 735. Broch.
505. A. Corvini jus canonicum methodo institutionum per
aphorismos strictim explicatum , denuo edidit J. H.
Böhmer. Edit. IV. Halae 729. Pergt.
506. H. Becker, Gedanken und Erläuterungen über das
Kirchenrecht. Bützow und Wismar 772. P. m. T.
S07.-.50~. G. L. Boebmeri principia juris canonioi speciatim
JUflS ecclesiastici publici et privati, Edit. V. Göttg.
785. (in 40 durchschossen, mit handschrift\. Noten.) 2 P. m.T.
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509. Idem. Edit VII. curavit C. T. G. Schönemann. Göttg.
802. P. m. T.
510. Schnaubert, Grundsätze des Kirchenrechts der Prote-
stanten in Deutschland. 2. Aufl. Jena 795. P.
511. Kiesling, de legibus Mosaicis circa sacerdotes vitio
corporis laborantes in ecclesia christiana emendatis.
Lips. 755. Hpergt,
512--15. Michaelis, Mosaisches Recht. 1. - 6. Thl. Frank-
furt a. M. 770-803. 4 P. m. T.
516-20. Dr. A. Müller, Lexicon des Kirchenrechts und der
römisch - katholischen Liturgie. 1.- 5. Bd, A- Z. 2.
Autl. Würzb. 838. 9. Hfrz.
521. Sehott, Einleitung in das Eherecht. Nürnb. 786. Hfrz.
522. Dabelow, Grundsatze des allgemeinen Eherechts der
deutschen Christen Halle 792. P.
523. J. A. Lenz, Bemerkungen über das Erbrecht des zwei-
ten Ehegatten. Tübg. 782. P.
524. Clausnitzer's Abhandlung von der ehehinderlichen Ver-
wandtschaft nach göttlichen und sächsischen Rechten.
Neue Aufl Wttbg. 790. Broch.
525. Hennig, über die Rechte und Befugnisse der Aeltern
bei den Verhcirathungen ihrer Kinder. Wttbg und
Zerbst 797. Hfrz.
526. v. Martin, allgemeines Recht der' Staaten. 2. Uebers,
\Vien 788. P.
527. H. Conringii de finibus imperii Germanici libri duo.
Lugduni (s, a.) Pergt.
528. Schmause, corpus juris publici S. R. imperii academi-
curn. 3. Aufl. Frkft. und Lpzg.' 735. P. m. T.
529. ---, compendium juris puhlici, 3. Aufl. Göttg.
754. Hfl~z.
530-33. Traite sistematique touchant la connoissance de
l'etat du saint empire Romain de la nation Allemande
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ou Je droit public de cet empire. T. I-IV. Hanovre
751-54. Hfrz.
534. Pütteri elementa juris publici Germanici. Edit. lI.
Gotting. 756. Hpergt.
535. , institutiones juris publici Germ. Edit, VI.
Gotting.802. P. m. T.
536. primae lineae juris privati principum specia-
tim Germaniae. Edit. 111. Gotting. 789. P.
537. , Erörterungen und Beispiele des Tentschen
Staats- und Fürstenrechts. 1. Heft: vom Reichspost-
wesen. 790 (s. 1.). Broch
538. nova epitome processus imperii. Edit. 11.
Gotting. 769. Cum spicilegio. Gouing. 771. P.
539. v. Bostell, Beyträge zur kammergerichtliehen Liuera-
tur und Praxi. 1. Tbl Lemgo 780. P.
540-43. Malblank, Anleitung zur Kenntniss der deutschen
Reichs- und Provinzial-Gerichts- und Kanzlei- Ver-
fassung und Praxis. 1.- 4. Tbl. Nürnb. und Altdorf
791-95. P.
544-46. Häberlin, Handbuch des Teutscben Staatsrechts,
nach dem System Putters. 1.-3. Bd, Berlin 794-7.
Broch.
547. Leist, Lehrbuch, des Teutschen Staatsrechts. Götting.
803. Hfrz.
548. de Selchow, electa juris Germanorum publici et pri-
vati, Lips. 771. P.
549. v. Schröder, disquisitio politica vom absoluten Für-
stenrechte. Lpzg. und Wolfenb. 719. Hfrz,
550. Caesarini Fürstenerii do jure suprematus ac legationis
principum Germaniae liber. 679. (s. 1.) Pergt,
551. eh. J. v Zwierleins Nebenstunden. 1. Thl. Giefsen
778. Frzbd.
552. Der Deputations - llecess. Mit Erläuterungen von Gas-
pari. 1 u 2. Thl, . Hamb. 803. P. m. T.
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553-59. v Berg, Handbuch des Teutschen PoJiceyrechts.
1. - 5. Thl, Hannover 799-806. Nebst Zusätzen.
Hannov. 803. 7. P. m. T.
560. Klüber, Staatsrecht des Rheinbundes. Tübingen 808.
Hfrz.
561-63. , Uebersicht der diplomatischen Verhand-
lungen des Wiener Congresses überhaupt und inson-
derheit über wichtige Angelegenheiten des teutschen
Bundes. 1.-3. Abth. Frkf. a. M. 816. Broch.
564-65. , Quellen - Sammlung zu dem öffentlichen
Recht des Teutschen Bundes. 3. Aufl. Erlangen 830.
Nebst Fortsetzung. Erlang. 833. 1 P. u. 1 Br.
566-67. Dr, Zachariä, deutsches Staats- und Bundesrecht.
1. u. 2. Abth, Götting. 841. 42. Broch.
568. Dr. Behr, von den rechtlichen Grenzen der Einwirkung
des deutschen Bundes auf die Verfassung, Gesetzge-
bung und Rechtspflege seiner Glieder-Staaten. 2.Aufl.
Stutf,g. 820. Broch.
569.' Pölitz, Andeutungen über den staatsrechtlichen und
politischen Charakter des Grundgesetzes für das Her-
zogthum Sachsen-Altenburg vom 29. April 831. Leip-
zig 831. Broch.
570. Dr. Herquet, die Rechte der vormals Grofsherzogl.
Frankfurtischen, von Kurhessen übernommenen Staats-
diener und Pensionäre. Fulda 832. Broch.
571. Staats - und Erbrecht des Herzogthums Schleswig.
Kritik des Commissionsbedenkens. Hamb. 846. Br.
572. Königs Christian V. Dänisches Gesetz. Cobenhagen
699. P.
573. Geschichte des Rechtsstreits zwischen der ältern und
jüngern Linie des Fürstenhauses Anhalt - Bernburg
über die Gültigkeit der Schenkung des Schlosses
Zeitz etc. Braunschw. 820. Nebst zwei Brochüren
desselben Inhalts. P.
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574. Ein Convolut mit staatsrechtlichen Brochuren aus den
Jahren 830 und 31.
575. A. Sawr, Stratbüchlein. Frankf 579. Hpergt-
576. Dei delitti e delle pene. Ediz. sesta, Harlern 766.
Ilfrz.
577-78. Wieland, Geist der peinlichen Gesetze. 1. u, 2.
Theil. Leipz. 783. 84. P. m. T.
579. Bommel, philosophische Gedanken über das Crimi-
nalrecht, Mit Anmerk. von Rossig. Bresl. 784. I).
580. Tb. v. Hippel, Beitrag über Verbrechen und Strafen.
2. Ann. Königsb. 797. Broch.
581. H.·Richter, das philosophische Strafrecht begründet
auf die Idee der Gerechtigkeit. Zur Kritik der Theo-
rie des Strafrechts. Leipz. 829. P. m. T.
582. Dr, A. Bauer, die Warnungstheorie. nebst einer Dar-
stellung und Beurtheilung aller Strafrechtstheorien-
Götting. 830. Broch,
583. Oskar, Kronprinz von Schweden und Norwegen, über
Strafe und Strafanstalten. Aus dem Schwedischen
übersetzt von A. v. Treskow. Mit Einleitung und An-
merk. von Dr. Julius. Leipz, 841. Leinenbd.
584. J. eh. Koch, institutiones juris criminalis. Edit. octava.
Jenae 788. P. m. T.
585. Hals- oder peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karl V.
Mit einer Vorrede von Dr. Koch. 5. Ausg, Gicfsen
800. P. m. T.
586. J. S. F. Boehmeri elementa jurisprudentiae criminalis.
.Edit. 111. Halae 743. . Pergt,
687,' .Idem, Edit V. Halae 757. Hfrz.
588."~M.Bisteri prinoipia juris criminalis Germaniae commu-
nis.' Edit. 11 Gotting.792. P. m. T.
589-90. Quistorps Grundsätze des. deutschen peinlichen
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Rechts. 4. Aufl, 1. und 2 Thl. Rostock und Leipzig
789. Hfrz.
591. Grolmann, Grundsätze der Criminalrechtswissenschaft,
nebst einer systematischen Darstellung des Geistes
der Deutschen Criminalgesetze. Giefsen 798. P. m. T.
592. Dass. 3. Aufl. Giefsen 818. Hfrz.
593-96. DI'. Tittmann , Handbuch der Strafrechtswissen-
schaft und der Deutschen Strafgeset.zkunde. 1.-4. Thl.
Halle 806-10. Hfrz.
597. Dr. Feuerbach, Lehrbuch des gemeinen in Deutsch-
land gültigen peinlichen Rechts. 4. Aufl. Giefsen 808.
P. m. T.
598. Dass. 10. Ausg. Giefsen 828. Hfrz,
599. Dass. 11. Ausg. Giefsen 832. Hfrz.
600. Dr. A. Bauer, Lehrbuch der Strafrechtswissenschaft.
Götting. 827. Hfrz.
601. Dr, Rosshirt, .Entwickelung der Grundsätze des Straf-
rechts nach den Quellen des gemeinen deutschen
Rechts. Hldbg. und Leipz. 828. Hfrz.
602. Dr. W. Müller, Lehrbuch des teutschen gemeinen Cri-
minalprocesses, mit besonderer Berücksichtigung der
teutschen Particularrechte. Braunschw, 837. Hfrz.
603. v, Droste- Hülshoff, Einleitung in das gemeine deut-
sche Criminalrecht. Bonn 826. Broch.
604. A. D. Weber, über Injurien und Schmähschriften.
1. u. 2. Abth. Schwerin u. Wismar 793. 4. P. ID. T.
605. Gönner, Revision des Begriffs und der Eintheilungen
des Dolus. Landsh. 810. P.
606. Martin, Lehrbuch des Teutschen gemeinen Criminal-
Processes. Göttg. 812. Hfrz,
607-608. Mittermaier, das deutsche Strafverfahren in der
Fortbildung durch Gerichtsgebrauch und Particular-
Gesetzbücher. 1. u. 2. Abtheilung. Hdbg. 827. Hfrz.
609. , über de~ neuesten Zustand der Criminal-
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gesetzgebung in Deutschland. Mit Prüfung der neuen
Entwürfe für die Königreiche Hannover und Sachsen.
Mit einen} Anhange von Dr. Stübel. Hdlbg. 825. Br,
610. Dr. A. Bauer t Lehrbuch des Strafprocesses. Göttg.
835. P. m. T.
611. A. Henke. Lehrbuch der gerichtlichen Medicin. 6. Ausg.
Berlin 829. P. m. T.
612. Hebenstreit. antbropologia forensis sistens medici circa
rempublicam causasque dicendas officium. Edit, altera.
Lips. 753. . Pcargt.
613-16. J. H. Kirchhofs Abhandlung von den Advocalcn
und ihren Pflichten besonders in peinlichen Fällen.
1.- 4. Thl. Bützow und Wismar 765-770. P.
617. Gmelin t Grundsätze der Gesetzgebung über Verbre-
chen und Strafen. TOOg. 785. Hfrz.
618. Servin , über die peinliche Gesetzgebung. Aus dem
Französ. übers. von Gruner. Mit einer Vorrede von
Feder. Nürnb. 786. P. m. T.
619. Allgemeines Gesetz über Verbrechen und derselben
Bestrafung. Wien 787. P.
620. .Dass. Prag u. Wien 788. P.
621. Gesetzbuch über Verbrechen und schwere Policey-
Uebertretungen. 2. Auß. 1. u. 2.Tbl. Wien 815. nfrz.
622. eh. Ross, Entwurf eines Gesetzbuches über das ge-
richtliche Verfahren in Criminalsacben. Rudolstadt
818. Broch.
623. Dr. Zachariä, Strafgesetzbuch. Entwurf. Hdlbg 826.
Broch.
624. F. K. v. Strombeck, Entwurf eines Strafgesetzbuches
für Staatsgebiete des Deutschen Bundes. 2. Autl.
-Brschwg.834.· Engt. Bd.
625. Dr. 'Iittmann, Entwurf zu einem Stra[aesetzbuche' für
das Königreich Sachsen. 1. u. 2. Bd. ~Meifsen 813.
Hfrz.
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626. Ch. D. Erhard, Entwurf eines Gesetzbuches über Ver-
brechen und Strafen für die zum Königreiche Sach-
sen gehörigen Staaten; herausgegeben von Ch. G. E.
Friederici. Gera u. Leipz. 816. P. m. T.
627. Entwurf einer Strafprocess - Ordnung für das König-
reich Würtemberg. Stuttg. u. Tübg. 828. Broch.
628. Das Strafgesetzbuch für das Königreich Würtemberg,
nebst erläuternden Bemerkungen von Dr. Hufnagel.
1. Abthl. Stuttg. 839. Broch.
629. G. _t\. Kleinschrod, Entwurf eines peinlichen Gesetz-
buches für· die Kurpfalzbaierischen Staaten. München
802. P. m. T.
630. Strafgesetzbuch für das Königreich Baiern. München
813. P. m. T.
631-33. Anmerkungen zu demselben. 1.- 3. Bd. Mün-
chen 813. 14. Br·och.
634. Strafgesetzbuch für das Königreich Baiern. 2. Thl.:
Von dem Process in Strafsachen. 2. Aufl. München
820. Broch.
635. Entwurf eines Strafgesetzbuchs. München 822. Br.
636. Dr. Oersted, ausführliche Prüfung des neuen Entwurfs
zu einem Strafgesetzbuch für das Königreich Bayern.
Kopenhagen 823. Broch.
637. J. F. Binder , Bemerkungen zum Entwurfe des Straf-
gesetzbuchs. München 822. Nürnb. 824. Broch.
638. Dr, N. T. v. Gönner, einige Motive zum Baierischen
Entwurf des Strafgesetzbuchs, mit kurzer Prüfung der
ausführlichen PrüfungOerstedts. München 825. Br.
639. Dr. Oerstedt , neuer Beitrag zu den Verhandlungen
über Gegenstände der Strafgesetzgebung in einer
Rechtfertigung meiner Critik des neuen Bayerischen
Entwurfs. Kopenhagen 826. .Broch.
640. ~Iotive zum revidirten Entwurfe des Strafgesetzbu-
ches. München 827. P. m, T.
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641-44. Zusammenstellung der Strafgesetze auswärtiger
Staaten nach der Ordnung des revidirten Entwurfs
'des Strafgesetzbuchs für die Königlich Preufsischen
Staaten. 1.-4. Tbl. Berlin 838. Leincnbd.
645. Das neue Criminalgesetzbuch Sachsens und die damit
in Verbindung stehenden Gesetze und Verordnungen,
mit Erläuterungen und vergleichenden Bemerkungen
der Strafansätze nach Preufsischem und Oesterreichi-
schem Rechte. Leipz. 838. Leinenbd.
646. Crimineel Wetboek voor het Koningrijk Holland. 809.
(s. 1.) P.
647-48. Wetboek op de regterlijke Instellingen en Regts-
pleging in het koningrijk Holland. 809. Nebst Regi-
ster. Amsteldam 809. P. m. T.
649. Nouveau code criminel pour Je grand duche de T08-
cane. Lausanne 787. P.
650. Entwurf eines Criminalgesetzbuches fur das Russische
Reich. Nebst Bemerkungen von L. H. v. Jakob. Halle
818. P. m, T.
651. Vorschlag zu einem Strafgesetzbuche fiir das König-
reich Norwegen. Aus dem Norwegischen übersetzt
von F. Thaulow. Christiania 834. Broch,
652-62. Neues Archiv des Criminalrechts. Herausgege-
ben von Abegg t Hefftert Birnbaum) Mittermaier und
Zachariä. 11.-14. Bd. und Jahrgang 834-40. (15.
bis 21. Bd.) Halle 830-40. P. m. T.
663-65. Annalen der deutschen und ausländischen Cri-
minalrechtspflege, herausgegeben von Hitzig. 14. bis
33. Heft, oder: Jahrg. 830. 2. Bds. 2. Hft. bis neue
Folge 5. Bds. 1. Hft. Berl. 830-35. 20 Bfte.
666. R. Beer, vollständiges Repertorium zu den Annalen
.der Criminalrechtsptlege von Dr, Hitzig. Altenb. 837.
Broch.
667-70. Annalen der deutschen und ausländischen Crimi-
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nalrechtspOege, begründet von Dr. Hitzig und fortge-
setzt von Dr. Demme und Klunge. 1. - 28 Bds. 1. Hft.
(Jahrgang 844. Juli). Altenb. 837 -844. (Die 1. Abthl.
des 8. Bds., Altenb. 839. fehlt.) 72 Hefte.
671. Hitzig's Annalen. Neue Folge, herausgegeben von Dr·•
Schietter. 3. Bds. 1. Hft. Jahrg. 845. Octb. Altenb.
845. Broch.
672. v. Feuerbach, Kaspar Hauser, Ansbach 832. Broch,
673-74. G. F. Daumer, MittheiJungen über Kaspar Hauser.
1. u. 2. Hft. Nürnb. 832. Broch.
675. Praecipuae constitutiones CaroJi Magni de rebus ec-
clesiasticis et civilibus, 545. (s, 1.) P.
676. G. Ch. Gebaueri vestigia juris Germanici antiquissima
in C. Cornelii Taciti Germania obvia. Gottg. 766. Hfrz.
677. Dr. P. J. Bruns , Beiträge zu den Deutschen Rechten
des Mittelalters aus den Handschriften und alten Dru-
cken der akademischen Bihliothek in Helmstedt. Helm-
stedt 799. P.
678. Schottelius, de singularibus quibusdam et antiquis in
Germania juribus et observatis. Wolfenb. 671.
b) Nicol. Vigelii Gerichtsbüchlein , verbessert von E.
eh. Homburg. Jena 652. Pergt.
679. Engau, elementa juris Germanici civilis vereris pariter
atque hodierni. Jenae 737. Pergt.
680. Pütteri elementa juris Germanici privati hodierni,
Edit. II. Gottg, 756. Hpergt.
681. J. F. Eisenharti institutiones . juris Germanici privati,
Edit. 111. Halae et Helmst. 775. HffZ.
682. de Selchow, elementa juris Germanici privati hodierni.
Edit. VII. Gotting. 787. Hfrz.
683. Runde, Grundsätze des allgemeinen deutschen Privat-
rechts. Göttg. 791. P. rn, T.
684-91. Danz, Handbuch des heutigen deutschen Privat-
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rechts. 2. Ausg. 1.-8. Bd. Stuugarl800-807. 1'.
~ 692. Eichhorn, Einleitung in das deutsche Privatrecht mit
Einschluss des Lehenrechts. 2. Ausg. (iöltg. 825.
IIfrz.
693. Mittermaier, Grundsätze des gemeinen deutschen Pri-
vatrechts mit Einschluss des Handels-; \Vechsels-, und
Seerechts. 3. Ausg. Landsh. 827. Ilfrz.
694. Runde, Abhandlung der Rechtslehre von der Interims-
Wirthschaft auf deutschen Bauergutern nach ~cmei-·
nen und besonderen Rechten. GÖu~. 796. 1). 01. T.
695-96. J. Scholz III., Zeitschrift fiir Landwirthschafts-
recht. 1. Bds, 1. u, 2. Heft: das Gnrtcnrccht ; über
Abfindung von deutschen Bauergütern. Braunschw.
837. 38. llroch.
697. , das Baurecht und die Rechte in Beziehung
auf Gebäude in den verschiedenen Verhältnissen des
bürgerlichen Lebens. Brschw. 839. Broch.
698. Puffendorfii de jurisdictione Germanica liber. Lemgov.
786. Hfrz.
699. C. PhI Kopp, über die Verfassung der heimlichen
Gerichte in Westphalen. Vollendet und herausgegeben
von U. F.Kopp. Göttg. 794. P.
700. Fries, Abhandlung vom sogenannten Pfeifer- Gericht
in Frankfurt a. M. Nebst Nachricht vom Ursprunge der
beiden dasigen Reichsmessen. Frankf. a. M. 752. Br.
701. Dr. Gaupp, das alte Magdeburgische und Hallische
Recht. Ein Beitrag zur deutschen Rechtsgeschichte.
Breslau 826. P. m, T.
702. Untersuchung der Frage: ist nach den Rechten der
freien Hansestadt Lübeck die Ehefrau eines Falliten
~. .verbunden, die Schulden ihres Mannes zu bezahlen?
Aus dem Franz. Hamb, 811. Geh.
703. Neuer Abdruck der vier Hauptgrundgesetze der Ham-
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burgiseben Verfassung. mit erläut. Uebersicht. Hamb.
823. P. m. T.
704. v. Senckenberg, corpus juris feudalis Germanici oder
vollständige Sammlung der Teutschen gemeinen Le-
hens - Gesetze. Von Neuem mit Zusätzen herausg.
von J. F. Eisenhart. Halle 772. Hfrz.
705. Mascovii de juro feudorum in imperio Rom. Germa-
nico Iiber. Edit. altera. Lips. 754. P.
706. Struvii elementa juris feudalis, edid, HellfeJd. Edit, 111.
Jenae 754. P.
707. G. L. Boehmeri principia juris feudalis praesertirn Lon-
gobardici. Edit. IIJ. Gouing, 775. Hprgt.
708. Idem. Edit. V. Francof. et Lips. 790. Hfrz.
709. Idem. Edit. VII., quam curavit C. W. Hoppenstedt.
Gotting. 805. P.
710. , observationes juris feudalis. Edit. 11. Got-
ting. 784. P. m, T.
711. Westphal, Teutschlands heutiges Lehnrecht. Lpzg.784.
Prgt.
712. Th. Hagemanns Einleitung in das gemeine in Teutsch-
land übliche Lehnrecht. 2. Ausg. Hannover 792. P.
713. v. Kamptz, Versuch über das Langobardische Lehns-
gesetz II. F. 45. Gttgen. 794. P.
714. G. Dorpaeus, praejudicia juris feudalis. Herrnstad. 719.
P.
715. C. H. Möller, primae lineae usus practici distinctionum
feudalium etc, Rostochii 748. Hprgt,
716. v, Martens, Grundriss des Handelsrechts, insbesondere
des Wechsel- und Seerechts. Gttgen. 798. P.
717. Heineccii elementa juris camhialis , eum animadver-
sionibus D. eh. Gmelin, Edit. VII. Norimb. 764. P.
718. Idem. Edit. VIII. Norimb, 779. P.
719. Siegels fürsichtiger Wechselgläubiger. 3. Aufl. mit
Anmerk, von Dr. Schott. Lpzg. 776. P.
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720. Dr. Dedekind, Abriss einer Geschichte der Quellen des
Wechselrechts und seiner Bearbeitung in sämmtlichen
Staaten Europas. Brschwg. 843. Hfrz..
721. , Vergangenheit u. Gegenwart des Deutschen
Wechselrechts, mit Wünschen für seine Zukunft, für
seine gleichförmige Codification in ganz Deutschland.
Brschwg. 844. Leinenbd.
722. Röfsig, Handbuch des Buchhandelsrechts. Lpzg. 804.
P. rn, T.
723. Dr, L. Höpfner, der Nachdruck ist nicht rechtswidrig.
Grimma 843. Br,
724. Köhler, Versuch einer Anleitung zu den Rechten und
der Verfassung bei dem Bergbaue in Chur- Sachsen.
Freybg, 786. P.
725. v. Bennigsen, oeconomisch -juristische Abbandlg. vom
Anschlag der Güter in Sachsen. 1. u. 2. 'Ihl, Lpzg.
758-61. P.
726. Brasen, das Mayer- Wesen, nach" dessen Nutzen oder
Schaden für den Staat. Hannover 775. Br.
727. Joh, Voet, de jure militari liber denuo editus a Fi-
schero. Francof. et Lips. 758. P.
728. F. Gutseher, die Pflichten und Rechte des Wirtember-
gischen Bürgers. Sttgt. 794. P.
729. Dr, Weber, über die Rückanwendung positiver Ge-
setze, mit besonderer Hinsicht auf neuere Gesetz-
veränderungen deutscher Staaten. Hannover 811.
P.rn. T.
~30-31. Dr. Hurlebuseh, Beiträge zur Civil- und Criminal-
gesetzgebung u. Jurisprudenz. 1. u. 2. 8ft. Hlmstdt.
817. geh.
7'32-35. Gönner, Archiv für die Gesetzgebung und Reform
des juristischen Studiums. 1.-4. Bds. 1. Bft. Landsht.
'8Q8-11 .
, · 3 P. m, T. u, 1 Br.
736. Kritische Zeitschri{\ fur Reohtswissenschaft u. Gesetz-
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gebung des Auslandes, herausgegeben von Mitter-
maier und Zachariä, 1. - 4. Bd. Hdbg. 829 - 32.
10 Hrte.
737-39. v. Ramdohr, juristische Erfahrungen oder Reper-
torium der wichtigsten Rechtsmaterien, erläutert rück...
sichtlich auf positives Recht und Gesetzgebung durch
die merkwürdigsten Erkenntnisse des Oberappellations-
gerichts zu Celle, verglichen mit dem Code Napoleon,
dem projet de code civil de I'an V. und dem Preussi-
sehen Landrechte. 1.-3. Thl, Hannover 809-10.
P. m. T.
740. , Organisation verschiedener Stände und Ge-
walten in monarchischen Staaten. 1. Versuch: Ueher
die Organisation des Advokatenstandes. Hannov. 801.
741. Fromm. einige processualische Betrachtungen in Bezug
auf die Errichtung eines Oberappellationsgerichts in
Mecklenburg. Hhg. 817. Br.
742. Ein Band mit 13 Flugschriften von A.. F. Hurlebusch.
787-820. P. m. T.
743.. Ein Convolut mit 14 verschiedenen juristischen Schrif..
ten,
744. Du Roi, systematische Anleitung zur Kenntniss der
Quellen und der Literatur des Braunschw. Wolfenb.
Staats- und Privatrechts. Brschwg. 792. Hfrz.
745. (Scheidt's) Anmerkungen und Zusätze zu Moser's Ein-
leitung in das Braunschw. Lüneb.. Staatsrecht. Gttgen.
757. Frz~
746. G. Mascovii notitia juris et judieiorum Brunsvico-Luneb,
Accessit notitiajuris Osnabrugensis et Hildesiensis, Got-
ting. 738. Prgt.
747-48. v. Liebhaber, Einleitung in das Br. Lüneh. Land-
recht. 1. u. 2. Thl. Brschwg. 791. P. m. T.
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749·-52. Dass. (mit Papier in 4° durchschossen. ~Iil' handschriftl.
Noten F. K. v. Strombecks). 4 P.
753. Reiskii specimen de feudis Brunsvic, quod tradit diffe-
rentias juris feudalis Brunsvic, a jure comrnuni feudali.
Halae 716. Prgl.
754. Hagemann, analecta juris feudalis Brunsv, Luneh. T. I.
Hlmstdt. 787. P.
. 755-56. Gesenius, das Mayerrechl, mit vorzüglichster Ilin-
sieht auf den \Volfenb. Theil des Iierzogthums IJr. Lbg.
1. u. 2. Bd. Wolfenb. 801-3. Ilfrz.
757. Dedekinds Einleitung zum Procoss der Herzogt. ßr.
Wolfenb. Gerichte. Brschwg. und Wolfenh. 776. (mit
Quartrand). Prgt.
758. Dass. (~Jit handschriftl. Noten F. K. v, Strombecks). 1).
759. Lilly, Anmerkungen u. Zusätze zu Dedekinds Einlei-
tung zum Processe etc. Brschwg. u. Hlmstd. 802. Br.
760. Krüger, systematische Darstellung des bürgerlichen
Processes im Herzogthum Braunschweig. Brschwg.
829. Br.
761. Waldeck, Controversen- Entscheidungen des gemein-
schaftlichen Oberappellationsgerichts zu Wolfenbüttel.
1. Tb}. Brschwg. 827. P. m, T.
762. Dass. P.
763-85. Verordnungs- Sammlung für die Herzogt Braun-
schw. Lande von 814 bis 848.
22 Hfrzbd. u. 1 Convolut (Jabrgg. 847 u. 48).
786. Dieselbe, Jahrgang 832. Nr. 17 -- 29. (16. Oei, - 2.
Novbr.) P.
787. C. A. Schneider, chronologisches Quellen - Register
über das Braunschw. Justiz- und Administrationswesen
aus den Jahren 805 bis 833, oder Fortsetzg, des
Leiste'schen Repertorii. Br.
788-~O. . ,RepeJllOrium der erläuternden u. ergän-
zenden Reseriple, Instructionon etc, der Verordnungs-
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sammlg, fÜI' die Herzogl. Braunschw. Lande von 814
bis auf die neueste Zeit. 1. Bds. 1.-3. AbthL Brschwg.
832-33. BI'.
791. (Haberlin) Erörterung einiger Rechtsfragen über die
heutige Gültigkeit und Anwendbarkeit der Herzoglich
Braunschw. Verordnungen wider ungetreue Bedienten
u. Bote~. Wolfb. u. Lpzg. 828. P.
792. Wolffram, vollständige Sammlung der Herzogl. Br. L.
Wechselordnungen und deren Declarationen, mit er-
läuternden Anmerkungen. Brschwg. 793. P.
793. Verordnung, die erneuerte Landschafts-Ordnung betr.
vom 25. April 820. P.
794. Entwurf einer Ordnung des genleinschaftJ. Oberappel-
lationsgerichts. Wolf. 817. P. m. T.
795. Dass. (mit Papier in 4° durchschossen). P.
796. Dass. (mit Papier in Fol. durchschossen). P.
797. Reglement für' den Garnisondienst in hiesigen Landen.
Brschwg. 824. Br.
798. F. K. v. Strombeck, Entwurf eines Strafgesetzbuches
für ein norddeutsches Staatsgebiet, namentlich für das
Herzogthum Braunschweig etc, Brschwg. 829. Hfrz.
799. Dass. Frzbd. mit Goldschnitt.
800. Criminalgesetzbuch für das Herzogthum Braunschweig.
Nebst den Motiven und Erläuterungen. Brschwg.840.
P. m, T.
801. Der Stadt Brunswig Christliche Ordeninge, dorch J.
Bugenhagen. 525. Wittenlbg.
b) Vnderrichtinge der Visitatoren an de Parheren ym
Körvörstendome tho Sassen. Wittemb. 528.
c) Ein kurzer Bericht, ob man,auch die gebot Moyses
zu halten schuldig sei (0. O. u. D.)
d) Ph. Melanchthons anweissung yen die heilige Göt-
liehe schrifft, durch G. Spalatinum verdeutscht. Wit-
tembg. 525. Pergt.
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802. (Wid,ßann) von den gerichtlichen Verlassungen und
Verpfandungen der unter der Gerichtsbarkeit des
Stadtmagistrats zu Braunschweig belegenen Grund-
stücke. Brscbwg. 804. Br.
803-4. Dr, Th. Hagemann. Sammlung der Hannoverschen
Landesverordnungen und Ausschreiben des Jahrs 813
und 15. Hannover 814. 15. P. m. T.
805. Wechselordnung für das Königreich Hannover vom
23. Jul. 822. Lbg. 824. Br.
806-7. G. v, Struve , Commentar zu dem Entwurfe eines
Staatsgrundgesetzes für das Königreich Hannover.
1. u. 2. Band. Rinteln 832. geh.
808. Grundgesetz für das KönigreichHannover. Hannover
833. geh.
809-10. Entwurf eines Strafgesetzbuches fur das König-
reich Hannover. Mit Anmerkungen von Dr, A. Bauer.
1. u, 2. Thl. Gttgen. 826-28. 1 Herz. u, 1. P.
811. Dr. A. Bauer, Vergleichung des ursprünglichen Ent-
wurfs einesStrafgesetzbuches für das Königreich Han-
nover mit dem revidirten Entwurfe. Göug, 831.
b) J. v. Hinsberg, über den revidirten Entwurf eines
Strafgesetzbuches rur das Königreich Bayern von 827.
München 831. P.
812-13. E. Spangenberg, Commentar zur Process-Ordnung
für die Untergerichte des Königreichs Hannover. 1.
u. 2. Abth. Hannover 829.30. P. ID. T.
814-16. G. H. Oesterley d. J., Handbuch des bürgerlichen
u. peinlichen Processes für das Königreich Hannover.
1-3 tu Gttgen. ,819. 20. Br.
817. F. A. Klinkhardt, das Recht der Hildesheimischen ka-
\boliscben Geistlichkeit, ohne Feierlichkeiten gültiger
Weise letzwillig verfügen zu' können. Hldsheim. 838.
Br.
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818. Th. Hagemann, das Zellesche Stadtrecht. Von neuern
herausgegeben und mit erläuternden Anmerk. beglei-
tet. Hannover 800. Hfrz.
819-20. Nouveau commentaire sur l'ordonnance civile du
mois d'Avril 667 par M. Jousse, T. I. et Ir. Paris
767. ~"rzbd.
821-42. Causes celebres et interessantes avec les juge-
mens qui les ont decidees , recueillies par. Mr. Gayot
de Pitaval. T. I-XXII. Haye 737-45. P.
843-47. Causes celebres , curieuses et interessantes de
toutes les cours souveraines du royaume, avec les ju-
gemens. T. LXXXV - XCVI. Paris 782. 5 P.
848-51. Pieces originales et procedures du proces fait a
R.F.Damiens, tant en la prevote de l'hötel qu'en Ja cour
de parlement. T. I-IV. Haye 757. Hfrz.
852-61. Code Napoleon, suivi de Fexpose des motifs.
T. I-X. Paris 804-810. (Didot). Hfrz.
862. Code Napoleon, decrete par Je corps legislatif le 3
Sept. 807. Edition des archives du droit Francais.
Paris 808. Hfrz.
863. Code Napoleon. Nouvelle edition, conforme al'edition
originale, a laquelle on a ajoute les lois transitoires
et une table analytique et raisonneo des matieres,
Paris (stereotype) 807. Saffianbd. m. Goldsehn.
864. Dass. Broch.
865. Code Napoleon. Edition conforme aux changemens
adoptes par le corps legislatif Je 3 Sept. 807. Paris
807. (Mit Papier in 40 durchschossen). P. m. T.
866-67. Code criminel et correctionel ou recueil chrono-
logique des lois, decrets etc. depuis 790 jusques et
compris l'an XIII. T. I. et 11. Paris 805. P. m. T.
868. Code penal, Texte et rapports. Edition officielle du
corps legislatif Paris 810. P. m. T.
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869. Code penal. Edition conforme a l'edition original.
Paris 810. (stereotyp.) . Ur.
870. Code d'instruction criminelle, Edit, slercot~·p. Paris
809. . BI'.
871. Code de procedure civile. Edit. orig, Paris 806.
P. 01. T.
872 C d d "d civil Edit, st{~T{~Ot. confornlc il. 0 e e proce ure lVI e.
l'edition orig. Paris 806. BI"
873. Dass. Paris 808. Hr.
874. Code de Ia nouvelle organisation j!1uiciaire. Paris 811.
(edit, stereotype). Ur.
875. Code de commerce. Edit. des archives du droit Frane,
Paris 808. )). m. T.
876-82. Code administratif par M. Fleurigeon. De la police.
T. I. et II. A-Z. De l'administration T. I. et 11. A-Z.
Paris 806. 7 P. m. T.
883-90. Conference du code civil avec la discussion par-
ticuliere du conseil d'etat et du tribunat. T. I - VIII.
Paris 805. P. m. T.
891. , Supplement des codes Napoleon et de procedure ci-
vile, par L. Rondonneau. Paris 808. P. ID. T.
892-93. Les pandectes Franeaises ou recueil complet de
toutes les lois en vigueur, par J. B. Delaporte. T. XIX.
et XX. Code de commerce Vol. I. et 11. Paris 808.
P. m. T.
894. Droit public Francais Oll code politique, contenant les
constitutions de l'empire. Paris aux archives du droit
Francais. 809. Br.
895-98. Analyse raisonnee de la discussion du code civil
-au conseil d'etat , par J. de Maleville. Deuxieme edit.
T. l~lV. Paris 807. Hfrz.
899-+-919. Jurisprudence du code civil ou recueil complet
, des arrets rendus par toutes les cours d'appel el par
celle de cassation depuis ·la promulgationdu code, par
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une societe d'avocats, T. I-XXI. Pal~is 804-13.
P. 01. T.
920-25. Recueil des causes celebres et des arrets qui les
ont decidees, redige par Maurice-Mejan. T.1.-VI. Paris
807-9. P. m. T.
926-29. Notions elcmentairos du nouveau droit civil, ou
ex pose methodique des dispositions du code civil pour
en faciliter l'intelJigence, par M. Pigeau, T. I - IV.
Paris 803-5. (vergl. Nr. 988-90.) P. m. T.
930-34. Le praticien Francais. par les redaoteurs de la
jurisprudence du code civil. T. I-V. Paris 806. 7.
P. m. T.
935-36. Jurisprudence des cours de cassation et d'appel
sur la proceduro civile et commerciale par M. M. Ba-
voux et Loiseau. T. I. et 11. Paris 808. P. m. T.
937. Legislation et jurisprudence Francaises, publie par
M. Locre. T. I. Paris 807. ·Broch.
938. Regime hypothecaire ou commentaire sur le XVIII.
titre du livre 111. du Code Nap., reJatif aux privileges
et hypotheques, par J. C. PersiJ. Paris 809. Br.
939. Manuel des justices de paix ou traite des differentes
fonctions civiles et crim. des officiers publies qui y
sont attaches, par M. Levasseur, Paris 807. P. m. T.
940. Nouveau style ou manuel des huissiers , par l'auteur
du manuel des maires. VI. edit, Paris 808. P. m, T.
941. Le seeretaire de la cour imperiale de France. IV. edit,
Paris 811. Br.
942. Du systeme penal et du systeme repressif en general,
de la peine de mort en particulier , par eh. Lucas.
Paris 827. Br.
943. Bulletin des arretes de la commission de gouverne-
ment etablie par Je decret imperial du 18 Dec. 810.
Vol. 1. nr. 1-108. ' Hambg. 811. P. m, T.
944. Kritische Literatur des gesammten napoleonischen
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Rechts, besonders in Frankreich und DeuLschland, von
Dr. Seidensticker. 1. Bd. Tbgen. 811. Br.
945. Napoleons bürgerliches Gesetzbuch. Nach der neue-
sten officiellen Ausgabe verdeutscht und nebst den von
Herrn Dard beigefügten Parallelstellen des Römi-
schen und ältern Franz. Rechts, auch seinen eigenen
Bemerkungen herausgegeben von Dr. eh. D. Erhalod.
Dessau u. Lpzg, 808. Hfrz.
946-47. Dass. 2 P.
948. Gesetzbuch über den bürgerlichen Process, Aus dem
Franz. übers. u. mit Anmerk. von A. Bachoven, Düs-
seldf. 810. IIfrz.
949. Dr. Seidenstickers Einleitung in den Codex Napoleon.
Tbgen. 808. Hfrz.
950. Napoleons Civilgerichtsordnung des Franz. Reichs, her-
ansg. von Dr. Erhard. Dessau u. Lpzg, 808. P.
951. Supplemente zum Gesetzbuche Napoleons und zur
Civilgerichtsordnung. Uebersetzt u. mit Anmerk. von
Dr, Erhard. Dessau u. Lpzig, 809. P.
952. Straf- Codex für das französische Reich t übersetzt u.
mit Anmerk. 'versehen von L. Hundrich. Magdbg. 811.
P. ID. T.
953. Napoleons Handelsgesetzbuch, verdeutscht und mit
Anmerk. von Dr. Erhard. 2. Anfl. Dessau u. Lpzg,
808. P.
954. E. Spangenberg , institutiones juris eivilis Napoleonei.
Gotting.808. P. m. T.
965. , Repertorium der jetzt gültige Kraft haben-
den Französischen Gesetze. Nebst einer dogmatisch-
litt. Einleitung in das Studium der Franz. Legislation.
Hbg. 81r, Hfrz.
968. .Einleitung in das Gesetzbuch Napoleons, oder Bemer-
kungen Deutscher Gelehrten über die neue Französi-
sQheQ.esetzgebuDS·· .Düsseldf. 808. P. m, T.
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957. Dabelow, Materialien zur Geschichte, Literatur, Beur-
theilung, Erklärung u. Anwendung des Code Napoleon.
Halle 808. P. m, T.
958-60. Codex Napoleon, dargestellt u. commentirt von
F. Laussaulx. 1.-3. Thl. Koblenz 809-11. P. m. T.
961-62. Napoleons Gesetzbuch nach seinen Abweichun-
gen von Teutschlands gemeinem Rechte, von Dr. ß.
W. Pfeiffer u. F. G. Pfeiffer. 1. u. 2. Bd. Gttgen. 808
-10. P. m. T.
963-65. Dr. Grolmann, ausführliches Handbuch über den
Code Napoleon. 1.-3. Bd. Giessen u. Darmstdt, 810
-12. P. m. T.
966-69. Zachariä, Handbuch des französischen Civilrechts,
1.-.4 Bd. 2. Aufl. Hdbg. 811. 12. Hfrz.
970-71. Harscher v. Almendingen , officiell-wissenschaft-
liehe Vorträge über den Codex Napoleon und seine
organischen Umgebungen, gehalten in den Conferen-
zen zu Giessen. 1. u. 2. Bd. Giessen 811.
t P. m. T. u. 1 Br.
972-77. Dr. Brauer, Erläuterungen über den Code Na-
poleon und die Grossherzoglich Badische bürgerliche
Gesetzgebung. 1. - 6. Bd. Karlsruhe 810 - 12.
P. m. T.
978. Die Vermögensrechte der Ehegatten nach den Grund-
sätzen des Gesetzbuchs Napoleons. Kassel 808. Br.
979. v. Düring, von den Arten der Güter, den Erwer-
bungs - u. Beschränkungsarten des Eigenthums nach
dem Code Napoleon. Brschwg.808. P. m. T.
980. C. G. Overbeck, über die Fortdauer der Gültigkeit
älterer Hypotheken auf Mobilien, namentlich der
Hypothekwechsel, nach neuerern Rechte. Ein Bei-
trag zur Erklärung des Art. 157 des Kaiserl. Org.
Decrets vom 4. Jul. 811. Hbg. 812. Br.
981. Brinkmann, die Erbfolge nach dem Code Napoleon,
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im systemat. Zusammenhange ausführlich dargestellt.
Mit einer Vorrede von Hugo. Gttgen. 812. P. m. T.
982. Dr. A. Bauer, Darstellung der Erbfolge- Classen nach
Napoleons Gesetzbuche. Marbg. 813. P. m. T.
983. Magazin für das Civil- u. Criminalrecht des Kaiser-
reichs Frankreich. 1. Hft. Hbg. 812. ßr.
984. Magazin der franz. u. westphäl. Jurisprudenz, heraus-
gegeben von Oesterley. 5. Bds. 1. Hft, Gttgen. 813.
Br·.
985. Neue Form des Civilprocesses, oder Commentar über
Napoleons Gesetzbuch des bürgerI. Verfahrens. Aus
dem Franz. des Lepage übersetzt u. mit Anmerk. von
Wehrs. 1. Thls. 1. Buch. Gttgen. 808. P. m. T.
986-87. C. v,, Dalwigk, Handbuch des französischen Ci-
vilprocesses mit seinen Abweichungen von der Pro-
cessordnung des Königreichs Westphalen und dem
Deutschen gemeinen gerichtlichen Verfahren. 1. Bds,
1. u. 2. A.btb. Hadamar 809. 10. P. m, T.
988-90. Oesterley u. Spangenberg, ausführlicher theore-
tisch- pract. Commentar über das franz. u, westphä-
lische Gesetzbuch. des Verfahrens in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten , gröfstentheils nach Pigeau bear-
beitet. 1.-3. Thl. Gttg.810-13. (verg1. Nr. 926-29).
Br.
991. G. Müller, practisches Handbuch des franz, Civilpro-
cesses, nebst einer Anweisung zu dem franz.Gerichts-
styl. 1. Tbl. Lpzg.811. P. m. T.
992; J. W. A. Rosenthal, Grundlinien des französ. gericht-
lichen Verfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten.
Bremen812. Br.
,993. Tb. Hagemann,über Fristen und Termine nach franz.
westpbäl. Rechten. Hannover 811. Br.
994. Verzeichniss der' nach franz.westphäl. Rechten vor-
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geschriebenen Fristen u. Zeitbestimmungen. Hanno-
ver 812. BJ~.
995-97. Kulenkamp, Darstellung des Executions- Verfah-
rens nach der Westphäl. und Franz. Process - Ord-
nung. 1.-3. Bd. Gttgen. 811. Hfrz.
998. Fischer, alphabetisches Handbuch für Huissiers. Nach
dem Franz. bearbeitet. Gttgen. 809. P. m. 1'.
999. Löber , Anweisung für Huissiers zu Vollziehung von
Executionen und Anlegung von Arresten, nach der
Westphäl. und Franz, Process - Ordnung bearbeitet.
Hannover 81t. P. In. T.
1000. Salchow, Erörterungen über das gerichtliche Verfah-
ren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach dem
neuen franz, Rechte. Lpzg. 808. P. m. T.
1001. F K. v, Strombeck, Rechtsfragen zur Erläuterung
der westphäl. und franz. bürgerlichen Processord-
Dungen. Gttgen. 813. Frzbd.
1002. ~ , Beiträge zur Rechtswissenschaft Deutsch-
lands, vorzüglich zur transitorischen des nordwestli-
chen Theiles und der am linken Ufer des Rheines
liegenden Provinzen desselben. Gttgen. 816. Frzbd.
1003. Dass. P. m. T.
1004. Formulare zur bürgerlichen Processordnung. Aus
dem Franz. des Delaporte übersetzt mit Anmerk. von
Dr. Marcard u. Dr. Oldenburg. Hbg. 812. P. ID. T.
1005-6. Rechtsfalle, entschieden nach dem Gesetzbuche
Napoleons von Frankreichs und Westphalens ober-
sten Gerichtshöfen, herausgegeben von Dr. B. W.
Pfeiffer. 1. u. 2. Bd. Hannover 811. 13.
t P. m. T. u. 1 Br.
1007. G. Pb. v. Bülow , Franz. Civilrecht in Rechtssprüchen
zur Erläuterung des Gesetzbuchs Napoleons. 1. Bd.f~1' Brschwg. 813. 4 P. m. T.
l$i.
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1908. J. W. A. RosenthaI , Frankreichs Gerichtsverfassung.
Hbg. 812. Br.
1009. ---- --- , Darstellung des öffentlichen Verfahrens vor
den Assisen und Specialgerichtshöfen. IIbg. 812.
BI'.
1010. Kulenkarnp, über die gerichtliche Polizei und das
Verfahren der Municipalpolizeigerichte und der Cor-
rectionstribunäle nach Franz. u. Westphäl. Gesetzen.
Brschwa. 810. Br.
1011. Die Mä;e und ihre Adjunkte als gerichtliche Polizei-
beamten und Polizeirichter betrachtet. Versuch eines
Handbuchs von Theyer. Mainz 811. P. m. T.
1012-13. Keil, Handbuch für Maire u. Adjuncten, für Poli-
zei - Commissare, Gemeinderäthe, Steuer- Empfänger
etc, 2. Aufl. 1. u. 2. Tbl. Cöln 811. 13. P. m. T.
1014. Gerber, Handbuch für die Mairien u. Municipal-Po-
lizeibeamten, im Geiste der Franz. u. Westphäl. Ver-
waltungs-Ordnung. 1. u. 2. Tbl. Hannover 811.
P. m. T.
1015. Emmermann, Handbuch für Maires, Beigeordnete, Po-
lizei- Commissäre, Municipalräthe, Communal- Em-
pfänger u. Municipalitäts' Secretare , besonders im
Grofsherzogthume Berg. Herborn 812. P. m. r.
1016. A. Goux, Handbuch für den Notar, übersetzt von
Collenbach. Düsseldf. 811. P. m. T.
1017-30. Bulletin des lois du royaume de Westphalie.
Gesetzbulletin des Königreichs Westpbalen. 808-
13. Cassel. 13 Hfrz. u. 1 Br.
1031. Dass. 810. 1. Thl. Nr. 1-16. Frzbd.
1032. Stromeyer, alphabet. Sachregister übler die im Ge-
setzbülletin des Königreichs Westphalen enthaltenen
Gesetzeundkönigl. Decrete von 807-11. Mit einer
Vorrede von Hagemann.Brschwg. 812. Br.
1033-34. Code Napoleon. Napoleons Gesetzbuch. Offi-
,
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cielle Ausgabe für das Königreich WestphaJen. Strafs-
burg 808. Nebst Register. 2 Hfrzbd.
1035. Supplement du Code Napoleon. Sammlung von Ge-
setzen, königL Decreten , Staatsrathsgutachten , Mini-
sterialschreiben u. Instructionen , zur Ergänzung des
Gesetzbuchs Napoleons für Westphalen. Hannover'
811. P. rn. T.
1036. (Mengen) Sammlung der Gesetze über die Acten des
Civilstandes, der Ehe und Ehescheidung, in einem
Auszuge aus dem Gesetzbuche Napoleons etc. Ein-
heck 809. P.
1037. Dr. Lehzen, die Lehre von der Vormundschaft nach
den Gesetzen Westphalens. Hannover 810. BI'.
1038. Dr. Deneke, über die Verschollenen u. über die Ab-
wesenheit, nach dem Code Napoleon, vorzüglich für
Westphalen. Hannover 810. BI'.
1039. Deber die im Königreiche West.phalen erhaltenen
gutsherrlichen Berechtigungen und über die Statt-
haftigkeit, sie durch possessorische Klagen bei den
Friedensgerichten rechtsgeltend zu machen, GUgen.
812. n-.
1040-41. Geufsenhainer, Versuch einer Darstellung der
aufseren Formen der mystischen Testamente und die
Folgen ihrer Vernachlässigung. Gttgen. 812.
2 Ex. 1 Hldrbd. u. 1 BI~.
1042. v. Meyerfeld, Abhandlg. der Lehen - u. Erbfolge nach
dem K. Decrete vom 28. März 809. Cassel 810. Br.
1043. Lerche, vom Jagdrechte. Blkbg. 810. Br.
1044. Code de procedure civile du royaume de Westpha-
lie. Bürgerliche Process-Ordnung fÜI~ das Königreich
Westphalen. 1. u. 2. ThL Cassel 808.
Saffianbd. m. Goldsehn. in Ftt.
1045. Pielsticker , alphab. Sachregister zur K. Westphäl.
Process - Ordnung etc. Hannover 810. P.
4*
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1046. Dass. 2. Aufl. Hannov. 811. P. m. T.
1047. (F. K. v, Strombeck) Formulare u, Anmerk. zu der
Process-Ordnung des Königr. Westph. Gttgen. 809.
b) F. H. v.Strombeck, Abhandlung über die Organisa-
tion der Franz. öffentlichen Gerichtssitzungen, wie.
auch der Secretariate der Tribunale erster Instanz
.Gugen, 809. Hfrz.
1048-49. F. K. v. .Strombeck, Formulare u. Anmerk. zu
der Process-Ordnung des Königr. Westphalen, nebst
einigen Mustern gerichtlicher Reden. 1. u. 2. Thl.
2. Aufl. Gttgen.809. Brschwg. 810. Frzbd.
1050-51. Dass. Broch.
1052. Dass. 1. Tbl. (mit breite~ Rande u. handschriftl. Noten des
Verfassers.) Hfrz.
1053-54. Fortsetzung der bürgerlichen Processordnung
für das Königr. Westphalen. Cassel 808. 9.
2 P. m. T.
1055-57. Osterley jun., practische Erläuterung der Westph.
Process-Ordnung mitFormularen. 2.Ausg. 1.-3. Thl..
Gttgen.811. P. m. T.
1058. G. L. Caspari, Geist u. Anwendung der bürgerlichen
Process - Ordnung für das Königreich Westphalen.
Hlbstdt. 809. Br.
1059-61. J. W. A. Rosenthal, die neue bürgerliche Process-
Ordnung des K. Westphalen. 1. u. 2. Bd. Qdlbg.809.
Nebst Anhang. Qdlbg, 810. 3 P. m. T.
1062-64. F. H. v. Strombeck, Handbuch des westphäli-
sehen Civilprocesses. 1.-3. Thls. 1. Abthl. Hanno-ver
810-12. Frzbd.
1065-67. Dass. Frzbd.
1068-70. Dass. (des Verfassers durchschossenes u. beschriebenes
Handexemplar). P. m. T.
1071. Dass. 1. Thl. P.
t0'72. Wöbler. u. Engelhar<i. Yersucheiner Darstellung des
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Westphäl. Civil-Processes in Formeln, nebst dem
Verfahren bei der Ehescheidg. 1. Thl. Hannov. 809.
P. m. T.
1073. Spangenberg , processus judiciarius civilis in regno
Westphal. Gotting. 809. P.
1074. ZeppenfeJd, systematische Darstellung des WestphäI.
Concursverfahrens, Hannov. 810. Br.
1075. Schalter, Lehrbuch über die Gesetze u. die Verfas-
sung des Königreichs Westphalen. Mgdbg. 811.
P. m. T.
1076. Saalfeld , Handbuch des westphälischen Staatsrechts.
Gttgen. 812. P. ID. T.
1077. Beantwortung der Frage: ob im Königr. Westphalen
der LJnterschied zwischen Einwohnern und Staatsbür-
gern aufgehoben sei. Lbg. 811. geh.
1078. Code de procedure criminelle. Codex des Verfah-
rens in peinlichen u correctionellen Sachen für das
Königreich Westphalen. Cassel 809. Br.
1079. Dass.
b) Gesetz-Bülletin. 808. Nr. 53.
c) Rede des Staatsraths v. Leist am 14. Fehl'. 810 in
der Versammlung der Reichsstände, als ihnen der
Gesetz-Entwurf der korrektionellen Process... Ordnung
vorgelegt wurde.
d) Gesetz -BülJetin. 810. Nr. 9.
e) F. K. v, Strombeck, Formulare zur correctionellen
Process- Ordnung des Königr. WestphaJen vom 14.
Febr. 810. Brschwg. 810. Hfrz.
1080-82. G. Ph. v. Bülow, erläuternde Bemerkungen über
das ,rerfahren in Strafsachen nach westph, Gesetzen:
Ein Commentar über die 3 Strafprocess - Ordnungen
'des Königreichs. 1.--3. Bd. ßrschwg.811. Br.
1083. Beermann, Handbuch zur Kenntniss des im K. West-
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phalen neu eingeführten Strafrechts. 1. Bd. Casse!
811. P.
1084. Dass. P.
1085-88. Oesterley u. Spangenberg. Magazin für das Ci-
vil- und Criminalrccht des K. Westphalen. 1. -- 4.
Bd. Gttgen. 810-· 12. Hfrz.
1089. Rechtsfälle zur Erläuterung der Gerichtsverfassung
und Processordnungen Westphalens ~ herausgegeben
von DI'. B. W. Pfeiffel". 1. Bd. Hannover 812.
P. m. T.
1090-91. F. K. v. Strombeck , Rechtswissenschaft des Ge-
setzbuchs Napoleons und der übrigen biirgerlichcn
Gesetzgebung des K. Westphalen, oder Sammlung
von Entscheidungen des K. Appellationshofes zu Celle
u. Abhandlungen über die entschiedenen und andere
Rechtsfragen. 1. - 2. Bds. 1. Hft. Brschwg, 812. 13.
2 Frzbd.
1092-93. , Sammlung von Entscheidungen des
vormahligen Appellationshofes zu Celle und Abhand-
lungen über die entschiedenen und andere Rechts-
fragen. Brschwg. 815. (der Rechtswissenschaft des
Gesetzbuchs Napoleons. 2. Bds. 1. Hft.)
2 Ex., 1 P. u. 1 Br.
1094. Sammlung bemerkenswerther Beschlüsse des Cassa
tionshofes im K. Westphalen über interessante Rechts-
fragen. 1. Bd. 1. Hft. Qdlbg. 812. Br.
1095. Reglement für den innern Dienst, die Polizei u. die
Mannszucht der Infanterie vom 1. Aug. 808. Br.
1096. Instruction sur le notarist. Instruction über das No-
tariatswesen 1. u. 2. Thl. Cassel 809. Hfrz.
1097. Tittrnann, Handbuch für westph. Notarien. nach Gar-
nier des Chesnes verfasst. 1. Thl. Gttgen. 810.
P. m. T.
1098. J. Wangemann.genannt v. Wangenstein , der Advoca-
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tenstand mit besonderer Beziehung auf das K. West-
phalen. Gttgen. 811. Hfrz,
1099. Spangenberg , Handbuch für Greffiers der Tribunale
erster Instanz im K. Westphalen. Hannov. 81j. Br,
1100. Becker, über das Amt der Hypotheken-Aufseher im
Königr. Westphalen. Gttgen. 809. Br.
1101. Dorguth, über das Geschäft des Friedensrichters in
correctionellen und peinlichen Untersuchungssachen.
Mgdbg. 809. Br.
1102. Küchendahl , der Westph. Huissier. Blkbg. 811.
P. m. T.
1103. Reductionstabellen über das Verhaltniss u. den Werth
samrntlicher Münzsorten gegen Francs u. Centimes,
in Gemäfsheit des I{. ~lünz -Edicts vom 11. Jan. u.
16. April 808. Einheck 808. P.
1104 Wassermeyer , Vergleichungstabellen , wodurch der
Werth der' im K. Westphalen coursirenden Münzen
bestimmt wird. 2. Aufl, Gttgen. 810. P.
11. Geschichte und Verfassung der Lande
Braunschweig und Limeburg.
a ) 1-1 a n ds ehr i f tel).
tt 05. J. D. Koehleri histoPia Brunsvico -Luneburgica..
(Wenn nicht das Original, dochgleiehzeitige Copie.) 40.. P.
1106. Schwarzkopff's Nachrichtung von des F. Hauses Sr.
Lüneb. uraltem Stamwapen und wie dasselbe von
Jahren zue Jahren sich vermehret. Fol. Hpgt,
(Gleichzeitige Copie mit ausgemalten Wappenschildern.)
1107. v. Prauns vollständiges Br. Liineb. Mlinz- und .Me-
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daillen - Cabinet. 1.-3.Thl. 742. FoJ. P. m. 1'.
(Copie aus dem 18. Jahrh.)
1108. Desselben Verzeichniss der Portraits von Fürstl, Per-
sonen aus dem Hause Braunschweig.. 4°. P.
(Copie nach der Originalhandschrift von dem Biblioth, Regi-
strator Albrecht .)
1109. (Wismanns) historia patriae (Annalen der Landschaft).
(Abschrift aus dem 18. Jahrh.) FoJ. Hpgt.
.~
1110. H. A. Kochs Abhandlung von dem Ursprunge, den
Gerechtsamen und privilegiis der Wolf. Landstände.
(Abschrift aus dem Ende des vorigen Jahrh.) Fol. P.
1111. Landtagsabschiede des Fürsteruhums Lüneburg von
355 bis 687. Desgl. Verträge, die Stadt Lüneburg
betreffend. P. m. T.
(Ein starker Foliobd, mit einzelnen Copien aus dem 17. und
18. Jahrhundert.)
1112. Vnterrichtung vnd Ordnung vnser von G. G. Elisa-
heth gebe Margg. zu Brandenburg, Hertzogin zu Br.
V. L. Witwe, so wir dem hochgeh. Fursten Herrn
Erich Hertzogen zu Br, V. L. zu kunfftiger vnd ange-
hender Regierung in seyneln Regiment etc, ge-
stalt haben. 545. F01. P.
(Vom Geh. A.var Faber zu Königsberg 823 nach dem Ori-
ginal beglaubigte Copie.)
1113. Fr. Aigermann, Leben, Wandel und tödtlicher Ab-
gang Herzogs Julius, 598 revidirt 608. Fol. ·P.
(Handschrift des Registrators Albrecht , corrigirt und mit einer
Vorrede versehen von F. K. v. Stromheck. Nach diesem Exem-
plare abgedruckt in »Feier .:aes Gedächtnisses der vormaligen
Hochschule zu Helmstedt. Hlmsdt, 822.«)
1114. Dasselbe. Fol. 2 P. U. 2 Egl.
(Vier Copien aus dem 17. und 18. Jahrh.)
1115. Dass.
b) Extract aus einer in Braunschweig zu Zeiten Her-
zogs Julius geschriebenen Chronik, welcher die Un-
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tersucbung gegen Kettwig , Schulvermann u. Cons.
betrifft. (Copie aus dem 18. Jahrh.) 40. Pgt.
1116. Fürstlich Braunschweigische Hausverträge von 667.
80 und 685, die Apanage. des Herzogs Ferdinand Al-
brecht d. Aelt. betreffend. 4°. Br.
(Neuere Copie aus dem landschaftl. Archive.)
1117. Tagebuch über den Feldzug der Braunschw. Trup-
pen in Amerika vom 29. Aug. 777 bis 15. Januar 779,
von dem Hauptmann (nachmals Generalmajor) Cleve,
(Gleichzeitige Copie.) 40. Saffianbd,
1118. Leges et statuta aeademiae Juliae, dd. Idibus oct,
576. Fol. Pgt.
(Abschrift aus dem Anfange des 17. Jahrh., welcher mehre
die Privilegien der Universität, insbesondere der philos. Fa-
cultät, betreffende Aufzeichnungen academischer Beamten im
Originale, sowie landesherrl. Rescripte bis 761 in Abschrift
beigefügt sind. - Dieser Band hat dem academischen Archive
angehört.)
1119. F. Algermanns Beschreibung des Amts Wolfenbüttel,
abgefasst urn das Jahr 584.
(Nach dem in der Herzogl. Bibliothek zu Wolfenb. befindlichen
Originßle copirt vom Registr. Albrecht.)
b) Des Kanzlers Mynsinger v. Frundeck Verantwor-
tung an Herzog Julius 574. 4°. P. m. T.
(Gleichfalls von Albrecht nach dem Originale copirt.)
1120. Notizen über das Erbrecht der Bauern, Abfindungen
von den Höfen, Alttheils-Prästationen etc., besonders
im Fürstl. Amte Wolfenbüttel, vom Oberamtmann
Rhamm. _ie.) Fol. P.
1121. Voigt, Historia des frey adeJichen Stiffts Steterburg.
709. (Copie aus dem 18. Jahrh.) Fol. Hldrbd.
1122. Statuta ecclesiac St, Blasii in Brunswie ordinata an.
308 et iterum approbata a. 442.
h) Statuta ecclesiae St, Cyriaci prope BI'. de a. 483.
(Copie aus dem 18. Jahrh.) 40. P
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1123. Ein kurtzer Aufstzug der fürnembsten Historien vnd
Geschichte' vom Anfange der Stadt BI'aunsch\veig
bis 569. (Handschrift des 17. Jahrh.) Fol. Schwldr,
1124. Dito. (17. Jahrh.) Fol. Hsch\vldr.
'1125. Dito, zusammengelesen a. 561 durch A. Schoppius;
nebst mehren zum Theil späteren Aufzeichnungen,
die Stadt Br. betreffend. (16. Jahrh.) Fol. Pergt.
1126. Tagebuch über' die Belagerung der Stadt Braun-
schweig vom 16.. Oct. 605 bis 10. Sept. 607.
(Concept.) 4°. Pergt. Heft.
1127. Beschreibung derStadt Braunschweig. deren Erbau-
ung, Gelegenheit etc., insonderheit aber auf was
Mäfse diese Stadt zur Devotion gegen ihren Landes-
fürsten etc. gebracht worden.
(Copie der beiliegenden Druckschrift von 671.)
Nebst mehren auf diese Belagerung etc. bezüglichen
Scripturen bis·674. Fol. P. m, T.
(Gleichzeitige Copie.)
1128. Verhandlungen, die Belagerung der Stadt Braunschw.
u. deren Uebergabe im Juni 671 betr. Fol. Hfrzbd.
(Aus den Orig. - Akten der Stadt copirt vom Registr. Albrecht
a. 826. .Die in-der Druckschrift von 671 enthaltenen Stücke
sind hier wegtelassen.)
1129. Neue Copie der Wappen aus dem Schichtboik der
Stadt Braunschweig von 436. 40. Prachtbd.
(In Farben ausgemalt.)
1130. Geburts - und Sterbetage ausgezeichneter Personen
der Stadt Brschw. von ~ß bis 693. 4°. P.
(Handschrift der jüngsten Zeit.)
1131. Scripturen, Hennig Braband betreffend.
(Copien des Registr. Alhrecht aus dem Br, Stadtarchive.)
Nebst einigen Stücken des Braunschw. Magazins von
827 enthaltend den Aufsatz: Henning Braband und
seine Zeitgenossen, von v, Strombeck. 40. P. m. T.
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1132. Echteding der Stadt Braunschw. 424 feria sexta post
Francisci, Stadtrecht ders, 479 am avende S. Luce.
(Aus dem 15. Jahrh.)
Nebst Orig.- Aufzeichnungen des Raths von 535 bis
591. 4°. Pergthft.
1133. Stadtrecht der Stadt ßraunschweig 532.
Echteding. Obergerichtsprocessordnung 553. Unter-
gerichtsprocess .553. Vertrag zwischen H. Heinrich
und der Stadt 553. Vertrag mit H. Julius 569.
(16. Jahrh.) FoJ. Pergr.
1134. Stadtrecht 532. Untergerichtsprocess. Echteding 532.
(Anfang des 17. Jahrh.) 40. Pgt.
1135. Stadtrecht 532. Obergerichtsprocess 553. Echteding
532. Kleine Brief 513. Grofse Brief 490. FoI. Pgt.
(17. Jahrh.)
1136. Ordnungen, Edicte und Verträge der Stadt Brschw.,
nebst sonstigen dieselbe betreffenden Aufzeichnungen
von 445 - 681. (17. Jahrh.) FoJ. Pergt.
1137. Untergerichtsprocess 553. Stadtrecht 532. Grofse
Brief 530. (593 zusammengeschrieben.) Fol. P. m. T.
1138. Untergeriohtsprocess 579. Obergerichtsprocess 553.
Nebst Glossen. (17. Jahrh.) Fol. Pergthft.
1139. Stadtrecht 532. Obergerichtsordnung 553. Unterge-
riohtsprocess 553. Echteding 532. Fol. HJdrbd.
(Anfang des 17. Jahrh.)
1140. Stadtrecht von 532. Echteding 537. Nebst grofsem
und kl. Brief. Obergerichtsordnung 553. Mehre ge-
meine Bescheide des. Stadtraths, 4°. P.
(Hochdeutsche Uebers, aus dem 18. Jahrh.)
1141. Herzogs Friedr. Ulrich Schatz - Instruction 6J 9 und
Schatzordnung 628. Fol. P.
1142. v. Wolffram und Wolframitz, Verzeichniss der in den
Fürst). Braunschw. Wolfenb, Landen publicirten und
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sonst bekanntgewordenen Standes- u. Namens- Ver-
änderungen. 804 u. fortgesetzt bis 825. Nebst Nach-
trägen des Oberapp.. Baths Mackensen. 4°. P. m.T.
(Copie von 826~ der einige Nachträge F. K. von Stromhecks
hinzugefügt sind.) . .
1143. Statuta des jägerlichen Ritterordens vom goldenen
Pudel gestiftet (zu Harbke) 740. Fol. Hldrbd.
1144. Ein Convolut mit verschiedenen handschriftlichen
Brunsvicensien.
1145. Ein Convolut mit Druckschriften, den Helmstedtor
Professor Beireis betr., sowie mit handschriftlichen
Collectaneen des Dr. med. Bücking zu Wolfenbiittel
(Biograph des etc. Beireis in Brockhaus Zeitgenossen)
über Beireis.
1146. Revidirte Ritter- Matrikel für das Herzogthum Braun-
schweig von 691. 40. P.
164.
1164.
b) Dru c ks eh ri ften.
In F0] i o.
1147. M. Merians Topographie der Herzogthümer Braun-
schweig und Lüneb. Frkft, 654. P.
1148. H. Bünting, Braunschw, und Lüneh. Chronica. 1.-4.
Theil. Magdb. 584. 5. .
b) J. Gobler, chronica der Braunschw, Fürsten Her-
kommen etc. Frkft, 566. Hfrz.
1149. Büntings Chronica, vermehrt von H. Meybaum. Mag-
deburg 620. Ldrbd.
1150-52. Leibnitii scriptores rerurn Brunsvicens. T. I.-
III. Hannov. 707 - 11. Pergt.
1153. A. U. Erath, conspectus historiae Brunsv. Lüneb. uni-
versalis. Brunsv. 745. Hfrz.
, codex diplomatious Quedlinburg, Francof
Frzbd.
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1155. Sechshundert Bergurthel, a. 636 zum Druck gegeben
durch Seb. Span. Nebst Fürstl. Bergordnung der
Bergwerke am ZeIJerfelde etc., wie auch Histor. Be-
richt von Aufkunft und Anfang der Fürstl. Br. Lüneh.
Bergwerke. Wolfenb. 673. Pergt.
1156. Memorial sammt gründlicher Information, der Rein-
steinischen Sache halber. 714. Hpergt.
1157. Landtagsabschied d. d. Braunschw. 770. Jmgleichen
gesammter Landschaft Privilegia und Befugnisse.
Brschw. 770. Nebst Verordnungen von 770-75. P.
1158. Landtagsabschied von 770, und Landesrecess von
775. P.
1159. H. Schädtler, kurze Beschreibung desKönigl. Hanno-
verschen Guelphen - Ordens. Mit 15 Kupfertafeln.
Hannov. 816. Geh.
1160. M. Gosky, Arboretum Augustaeum. Wolpherb. 650.
Pergt.
1161. Gustav. Selenus, das Schach- oder König-Spiel. Lips.
617. P.
1162. G. Seleni cryptomenytices et cryptographiae libri IX.
Luneb, 624. Pergt.
1163. Dass. Pergt.
1164. Historia festi secularis academiae Juliae, Helmest.
678. Ldrbd.
1165. Funeralien der Herzogin Elisabeth Juliane, 704.
Hpergt.
1166. Funeralien Herzogs RudoJf August. 704. P.
1167. Funeralien der Herzogin Christine Sophie. 695. Br.
1168. E. Finen, Gedächtnisspredigt auf die Herzogin Char-
lütte Christ. Sophia. 715. Broch.
1169. Funeralien Herzogs August Wilhelm. 731. Hpergt.
1170-73. Historischer Bericht die Erb- und Landstadt
Braunschw. betreffend. 1 - 3. TbI. Hlmst. 607. 8.
4 Pergtbde.
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1174. J. eh. Harenberg, historia Gandershem. Hannover
734. Frzbd.
1175. J. M. Heineccii antiquitatum Goslariensium et vicina-
rum regionum libri VI. Francof. 707. Pergt,
1176. eh. Wolterecks Begräbnissbuch der Kirche B. M. V.
zu Wolfenbüttel, herausgegeben von R. A. Nolten.
Blankenb. u. Hlmst. 747. Hpergt.
1177. Janichen, Leichenrede auf Johann Friedr. v. Alvens-
leben. Magdeb. 728. Ldrbd.
1178. J. F. J. v. Bülow, Beschreibung des Geschlechts v, Bii-
low. Neubrandenb. 780. Broch.
1179. C. B.Berens geneal. u. hist. Vorstellung des Ursprungs
und Fortstammung einiger adel. Hauser , sonderlich
derer v. Steinberg. Hannov. u. Wolfenb. 703.
b) Stammbaum des Gechlechts von Grone.
Hildesb. 726. P.
1180. G. S. Treuer, Geschlechtshistorie der Herren von
Münchhausen. Götting. 740. Pergt.
1181. J. H. Büttner, Genealogie der vornehmsten Lunebur-
gisehen adl. Patricien - Geschlechter. Lüneh. 704.
Pergt.
1182. G. E. Löhnevss, Aulico Polit(ca, darin gehandelt wird
1) von Erziehung vnd Information junger Herrn, 2)
vom Ampt, Tugent vnd Qualiter der Fürsten vnd Be-
stellung derselben Raht vnd Officirer, 3) von Bestel-
lung der Concilien, die ein Fürst in seinen Lande ha-
ben muss. Remlingen 622. Pergt.
1183. , Hof-, Staats - und Regier - Kunst. Frank-
furt a. M. 679. Pergt.
1184. Della Cavalleria. Gründlicher Bericht von
allem was zu der Reutterei gehörig vnd· einem Caual-
lier dauon zu wissen geburt. Remlingen 609 (610).
(M.it· vielen Abbildungen.) Ldrbd.
1186. .• , neu eröffnete Hof- Kriegs- und Reitschul,
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d. i. Gründlicher Bericht della CavalJeria. Vermehrt
herausgegeben von Trichter. Nürnb. 729. (Mit Kupf.)
Schwsbd.
In Qua r to.
1186. Sagittarius, de origine ducuni Brunsw, Luneb, Jenae
684. P.
1187. Eichhorn, Urgeschichte des Hauses der Welfen. Han-·
nover 816. P.
1188. Gebhardi, decus ducum Brunsv, acLuneb. familiae etc.
Brunsvig. 70S.
b) Struvius, facta heroica etc. Jenae 720.
c) Bytemeister , de dornus Br. L. meritis in rem Iit.
730.
d) Kress, vindiciae justitiae etc, 737. Frzbd.
1189. Struvius, facta ducum Brunsv. heroica. Jenae 720. P.
1190. Bvtemeister, de domus Brunsv. Luneb. meritis in rem
Iiterariam, Helmst. 730. Frzbd.
1191. Erath, hist. Nachricht von den Erbtheilungen im Hause
Braunschw. Lüneb. Frankf. u. Leipz. 736. P,
1192 Rechenberg, de successione in Guelfica domo, Lips.
716. Broch.
1193. P. Leyser, sigillum majestatis Brunsvicense. Hlmst.
725. P.
1194. Köhler, hist. Nachricht von den Erblandhofämtern
des Herzogthums Br. u. Lüneb. Götting. 746. P.
1195. Rathlef, von den ältesten Hofämtern des Hauses Br.
Lüneb. Götting. 764. P.
1196. Schreiben, die deutsche und anderer Völker Münz-
verfassung und insonderheit die Fürstl. Braunschw.
Münze betr. 749.
b) Prüfung dieses Schreibens. 750. (s. 1.) P.
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1197. Prüfung des Schreibens, die Teutsche etc, Münze be-
treffend. 750. Broeh.
1198-99. Ribbentrop, Sammlung der Landtagsabschiede,
Fürstl. Beversalen und anderer Urkunden, die land-
schaftliche Verfassung des Herzogthums Brschwg.
Wolfenb. betr. 1. u, 2. Bds. 1. Abschn. BImst. 793. 7.
P. m. T.
1200-1. Kleinschmidt, Sammlung von Landtagsabschie-
den , Reversen etc., die Fürstenthümer Kalenberg,
Grubenhagen und Göttingen bell' 1. u. 2. Thl. Han-
nover 832. P.
1202. Corvinus, Bericht, dass das Wort Gottes ohn Tumult
zu Goslar und Braunschw. gepredigt wird. Wttbg.
529.
b) , Bericht an die Herzogin Elisabeth, ob
man allein.durch den Glauben' könne selig werden.
Marb.530.
c) , Bericht, wie sich ein Edelmann halten
soU etc. Erft 539. P.
1203. Acta belli Schmalcald.:
a) das Sächsische und hessische Widerschreiben d. d.
14. Sept. 539.
b) Herzogs Heinrich andere Antwort, d. d. 24. Novbr.
539. Wolfenb. 540. P.
1204. Anderer Abdruck Herzogs Johann Friedrich zu Sach-
sen Verantwortung auf H. Heinrich von Braunschw.
famos Libell, Schandschriften etc. Wttbg. 540.
b) Herzogs Johann Friedrich zu Sachsen und Philip-
sen Landgrafen zu Hessen Unterricht, darum wir
beide UDS in Kriegsrüstung etc. haben einlassen müs-
sen etc, 542. P.
1205. Dr. Martin Luther wider Hans Worst. Wttbg. 541.
P. m. T.
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1206. Apologia wegen des Suceessionsfalls des Herzog-
thums Braunschw. Güstrow 655. P.
1207. Bericht, wie es um die den 7/17 Decbr. 629 am kai-
serlichen Kammergerichte in Sachen Hildesheim con-
tra Braunschweig remiss. publicirte Urtheil bewand.
Wolfenb. 630. Broch,
1208. Goebel, de jure domus Brunsvic, in comitatum Pei-
nensem. ReImst. 720. (Mit fol. Rand.) Ldrbd.
1209" Bericht von Herzogs Georg Wilhelm jure optio-
nis etc. 665.
b) Gegenbericht etc. Zelle 66~.
c) Manifest und Bericht, was Gestalt Herzog Rudolph
Aug. die Stadt Hoxar friedbrüchiger Weise invadirt,
670.
d) Gegen-Manifest etc. 671.
e) Unterricht vom Ursprung der sieben Kurfür-
sten etc. Hamb. 693. P.
1210. Manifest, die Stadt Höxar betr, 671. Broch.
1211. v. Ambeer , Sachsen - Lauenburgischer Landesanfall
etc. Hbg. 690. Broch.
121.2. (Schreiber) Bericht von Aufkunft und Anfang der
Fürstl, ßraunschw. Lüneb. Bergwerke an und auf dem
Harze etc. Goslar 670.
b) Beschreibung der Stadt Braunschweig. 671. P.
1213. Schreibers Bericht etc. Budolstadt 678.
b) Meibom, de metalJifodin. Harzicar. origine et pro-
gressu etc, Helmst. 680.
c) EngeJbrecht, de judiciis metallleis ete. Hlmst, 705.
d) Brauns, amoenitates subterraneae ete. Goslar 726.
Nebst fünf anderen den Harz betreffenden .Sohrif-
ten. P.
1214. Behrens, Hercynia curiosa. Nordhaus. 703. P.
1215. Dass. Nordhausen 712. P.
5
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1216. Honemann , die Alterthümer des Harzes. 1. Theil.
Klauslhal'754. Hpergt.
1217. Meybaum, Walbeckische Chronica, Hlmst, 619.
b) --, introductio ad Saxoniae inf. historiam.
Helmst, 687.
c) Sagiuarius, origines ducum Br. Luneb. Jenae 684.
d) Schurzfleiseh, de Henrico Leone. Wittcnb. 675.
e) Meibom, de metallif Harzic. origine. Bimst. 680.
D ' de Heimburgieee gent.is origine. Hlmst.
683.
g) Schreibers Bericht etc. Budolst, 678. Pergt.
1218. Beschreibung der Stadt Braunschweig. Frankf. 671.
h) Rehtmeyer, von den Zusammenkünften vieler
grofsen Herren in Braunschw. Braunschw. 715.
c) , de syndicis Brunsvic, ac antiquo judicio
Vemeding. Brunsv,
d) Rechenberg , de success, in Guelfica domo etc.
Lips. 716,
e) Schurzfleisch, de Henrico Leone. Witebg. 675.
Nebst acht verschiedenen Schriften von Meibom, Sa-
gittarius und Engelbrecht. Frzbd.
1219. Andreae Knieheu in Frecleben vier Schriften, die
Stadt Braunschweig betr. ·607. 8. Frzbd.
1220. Thesaurus homagialis d. i. Abdruck der in Sachen
Brschwg. contra ßrschwg. der Stadt Huldigung betr,
am Kammergerichte verübten Akten. P. I. et 11.
Brschwg. 611. Pergt.
1221. Der Juristen- Facultat zu Leipzig, Marpurg und Jena
Informationes wegen der Lehne der Braunschweigi-
sehen Bürger. 604. P.
1222. Dies. ,604,
b) Widerlegung auf falsche Beschuldigungen Henningi
Brabandts. 604.
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Nebst mehren handschriftl. Stücken, H. Braband betr,
Pergt.
1223. :F. K. v. Strombeck, Hennig Braband und seine Zeit-
genossen. (Stücke des Braunschw. Magazins von 827.) BI".
1224. Gegenbericht wider die unrichtigenUrtheilsfragen ete.
604. Pergt.
1225. Abdruck der in Sachen Herzogs Heinrich Julii etc,
verübten Akten. 602.
Nebst sieben anderen diese Streitigkeiten hetr. Schrif-
ten von 600-606. Pergt.
1226. Abdruck fernerer defensionum ete. Brschwg. 606.
b) Gegenbericht wider die unrichtigen Urtheilsfra-
gen ete. 604.' Pergt.
1227. Abdruck fernerer defensionum etc, Braunschw. 606.
Pergt,
1228. Bericht Braunschw. contra ßraunschw. 607. P.
1229. Eines Raths der Stadt Braunschweig kurze Ahferti-
gung eic, Brschwg. 608. Pergt.
1230. Refutatio und Widerlegung des Raths zu Braunschw.
erdichteter defensionum1 so a. 606 in Druck ausge-
sprenget etc. Hlmst. 608. Pergt.
1231. Illustre Examen autoris illustr. über des Raths zu
Braunschw. ausgesprengte Lasterschrift etc, Hlmst.
608. Pergt.
1232. Bericht, wie die Stadt Braunschw. am 16. Oct. 605
überfallen etc. Brschwg. 612. P.
1233. Der Stadt Braunschw. Verträge von 535, 553, 69 u.
615. Brschwg. 619. P.
1234. Fr. Algermann , Extract aus Historien und Urkunden,
von Erbauung der Stadt Braunschweig und dass die-
selbe der Herzöge Erb - und Landstadt etc. 605. P.




1236-37. Rehtmeyer's Stadt Braunschw. Kirchenhistorie
1.-5. Thl. Brschwg. 707-720. 2 Pergt.
1238. Gebhardi, hist, Nachricht von dem Stifte St. Matthäi
in Brschwg. Brschwg. 739. P.
1239. Ermisch, das zu Braunschw. celebrirte andere Evan-
gelische Jubelfest. Brschwg. 717. Frzbd.
1240. Dass. Broch.
1240.b A. Stisser , der Stadt Braunschw•. Reformations - Gc-
dächtniss, Braunschw. 728. I'.
1241. Alterthümer der Stadt und des Landes Braunschw.
Mit Abbildungen. 1. Abth. Braunschw. 841. Roh.
1242: (Heusinger) Braunschweigischer Volksfreund. 1. Jahr-
gang (846). Nr. 1-26. Roh.
1243. J. Oldekop , ungeheures iniustitiae monatrum Bürger-
meister und Ratbs der Stadt Braunschw. Zcitz 665.
b) Actenmäfsige relatio facti et juris über die zu
Brschwg. wider Marg. Schmieds in puncto verdaeh-
tigen Kindermords geführte Inquisition etc. Brschwg.
665. .Hldrbd.
1244. Leichenpredigten auf Werner Kalm, Anna Tuekor-
mann, Joachim Stisser, Anna Elers und Julius Han-
telmann zu Braunschw. 648-680. P.
1245. Drei Leichenpredigten auf Mitglieder der Familie
v. Damm. Von 644, 670 und 674. . P.
1246. H. Conring, de antiq, statu Helmstadii, BImst. 665. P.
1247. J. D. Lichtenstein , Untersuchung von dem Anfange
der Reformation in Hlmst. BImst. 750. Hfrzbd.
1248. Historica narratio de introductione universitatis Ju-
liae etc. Hlmst. 579.
b) Hildebrandi oratio de fundatione academiae Ju-
liae ete. Hlmst, 658. P.
1249. H. Conringii de antiquitatibus academicis dissertatio-
nes. BImst. 674. P.
1250. ------ de antiq. statu Helmstadii. Hlmst. 665.
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b) J. G. Eccard, de antiq. Helmstadii statu, Hlmst.709.
c) Schmid, Helmstadium per Frauwenradam adflictum.
Helmst. (s. a.)
Aufserdern sieben Helmst, Druckschriften. P.
1251. Nenn die Universität Helmstadt und das Schoninger
Gymnasium betr. Druckschriften von 654-779. P.
1252-53. Cutalogi praelectionum acad. Juliae. 751- 800.
2 Hfrz.
1253h • Verschiedene Schriften zur Geschichte der deutschen
Gesellschaft zu Helmstedt. P.
1254. Feier des Gedächtnisses der vormaligen Hochschule
zu Ilelmstedt. Nebst F. Algermann's Lebensbeschrei-
bung Herzogs Julius, Hlmst. 822. Hfrzbd.
1255. Dass. Hfrz.
1256. eh. P. Leporin, Bericht V01TI Leben und Schriften
Lau!'. Heisteri. Quedlbg. 725. P. m. T.
1257. Chrysandrus, ministri ecclesiae Helmstad. Helmst.
747. I).
1258. S. .t\. Cuno , memorabilia Scheningensia. Brunsv,
728. P.
1259. J. Burckhard , historia bibliothecae Augustae, quae
Wolfenb. est. Lips. 744. Frzbd. mit Goldschn.
1260. Idem. T. I. et 11. Lips. 744. 46. .
Cum specimine Schoenemanni de a. 829. et tractatu ..
J. Schwartzkopff de biblioth. (s, a.) Frzbd.
1261-62. Bibliotheca Burckhardiana T. I. -IV. Helmst,
750. 2 Hfrz.
1263. Wolfenb. Merkwürdigkeiten. Wolfellb. 729. P.
1264. eh. Woltereck, Herzogl, Erbbegräbnisse zu Wolfenb.
731. P.
1265- 66. J. Rover , Beschreibung des Fürstl, Gartens zu
Hessen. 651. 2 Ex., das Eine nicht compl. P.
1267. F. A. Blum, de vero situ palatii Werlae. Helrnst.
786. P.
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1268. Scriptores rem liuerariam Br. Lun. illustrantcs. 640
-750. (24 Stück). P.
1269. Eine Mappe mit ßraunschw., Helmstedtor. Wolfenb.
u. Holzmindenschen Schulprogrammen.
1270. eh. U. Grupen, origines et antiquitates Hanoverenses
Gttgen. 741.
h) origines Pvrrnontanae et Swalenbergicae.
Gttgen. 740. Pergt.
1271. Zeit- und Geschieht-Beschreibung der Stadt Göltin-
gen. 1. - 3. Th1. Hannover u, Gugen 734 - 38.
Pcrgt.
1272. Beschreibung der Feier bei Anwesenheit Georgs 11.
auf der hohen Schule zu Göttingen. Gttgen. 749.
Hfrzbd.
1273. Dass. Frzbd.
1274. Lücke, Goeschen, Conradi, Herbart, Sacra secularia
academiae Georg. Aug. 837. P.
1275. H. Dittmer, Beschreibung aller Feierlichkeiten, welche
in dem Hannoverschen Lande bei Anwesenheit des
Königs Georg IV. 821 veranstaltet worden sind.
Hannover 822. Hfrz.
1276. C. G.'Heyne , Nachricht von der Einrichtung des Kö-
nigl. Pädagogii zu llfeld. Gttgen. 780. P.
1277. Grupen, origines Germaniae. 3. Thl: origines Lippia-
cae et origg. Osnabrugenses. Lemgo 768. P.
1278. C. Sagittarii historia Bardewici. Jenae 674. Pergt.
1279. S. Hosmann , güldene Tafel im Kloster St. Michaelis
zu Lüneburg. 6. Auß. Cell u. Lpzg. 733. Pergt.
1280. J. L. L. Gebhardi, de re literaria coenobii S. Michae-
lis in urbe Luneburga. Luneb. 755. P.
1281. Hroswithae, in monasterio Gandesheimensi quondam
sacerdotis, opera, cura H. 1.1. Schurzfleischii. Vitemb.
707. Seidenbd.
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1282. J. G. Leuckfeld 1 antiquitates Gandersheim. Wolf.
709. P.
1283. --- antiqq, Blanckenburg. Frkft, u. Lpzg. 708.
b) antiqq. Gandersheim. Wolf. 709.
c) antiqq, Gröningenses. Qdlbg. 710.
Pergt.
1284. antiqq. Michaelstein. et Amelunxborn.
Wolf. 710. Pergt.
1285. antiqq. Walckenred. Lpzg. u. Nordh. 706.
b) antiqq. Ilfeldenses, Qdlbg. 709. Pergt.
1286. antiqq. Praemonstratenses. Mgdbg. u. Lpzg.
721.
b) H. Meybaums Chronicon von Marienborn, herausg.
von Leuckfeld. Mgdbg. u. Lpzg. 720.
c) Chronicon von Marienberg, herausg. von
Leuckfeld, Hlbstdt. u. Lpzg. 723. Hpergt.
1287. Leuckfelds hist. Beschreibung des Klosters 81. Geor-
gii in Kelbra, nebst Nachricht von den Grafen von
Beichlingen u. den KaiserI. Pfalzen Alstedt u. Wal-
hausen. Lpzg. u. Wolf. 721.
b) antiqq, Poeldenses.. Wolf. 707. Broch,
1288. Leuckfeldi antiqq. Halberstad., GrÖningens., Catelen-
burgens., Kaltenborn.,Wienhus., Bursfeld., Ringelheim.
710 - 14. Pergt.
1289. Eckhard, Lebensbeschreibg. Johann Georg Leuckfelds.
727. I Broch.
1290. J. Meier, origines et antiquitates Plessenses. Lpzg.
713.' Pergt.
1291. eh. E. Weidemanns Geschichte des Klosters Loccum,
herausg. von Dr. Köster. Gttgen. 822. P.
1292. Scripta funeralia et gratulatoria domus Brunsvicen-
sis 1 Lat, und Deutsch, von 587 bis 66·2. 33 Stück.
P.
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1293. T. Eckhard, Henrici Leonis auetoriras circa sacra ..
Guelph. 732. P.
1294. A. W. Henichius, de itineribus religiosis quorundam
















-~------ de itinere armato et curioso quorundam
principum Guelph. in Palaestinam. Helmst. 724.
b) de itineribus religiosis ete. Broch.
Meibom, Steinruck , Joeeher , de Friderico Br. duce
etc, 681. 743. 750. 3 Pbde.
Leben des Herzogs Julius, von Fr. Algermann, her-
ausg. von Fr. K. von Strombeck. Hlmstdt. 823.
. Hfrz.
Deutscher Fürstenspiegel aus dem 16. Jahrh., oder
Regeln der Fürstenw-eisheit von dem Herzoge Julius
u, der Herzogin Elisabeth zu Br. u. Lbg. Brschwg.
824. Frzbd.
Dass. P.
Leichenpredigten auf Herzog Heinrich Julius. 613.
Pergt.
Tauf- u, Traureden u. Leichenpredigten auf Herzog
Friedrich Ulrich. 591- 637. P.
Evangelische Kirchen-Harmonie (Herzogs August d. J.
zu Br. u. L.) Wolf. 648. Pergt.
Dies. Wolf. 646. Pergt.
Dies. P. m. T.
8 Druckschriften, Herzog August d. J. hetr. von 643
--667. P.
4 Leichenpredigten auf die Herzogin Christiane Bli-
sabeth, 681. Hpergt.
(Herzogs Ferdinand Albrecht) andächtige Gedanken
in Reime gemacht u. gebracht. Bevern 677. Pergt,
(Desselben) wunderliehe Begehnüsse u, wunderlicher
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Zustand in dieser wunderlichen verkehrten Welt.
Bevern 678.
b) (Desselben) Wunderliche göttliche Dinge des alten
u. neuen Testaments. Bevern 680. P. m. T,
1309. Curieuses Gespräch im Reiche der Todten zwischen
Herzog Moritz Wilhelm von Mersehurg und Herzog
August Wilhelm von ßrschwg. 2. Thl. 732. Broch,
1310. Jerusalem, Leben des Prinzen Albrecht Heinrich.
Brschwg, Broch.
1311. M. Foelix, memoire relatif BUX debats 61eves devant
les tribunaux au sujet de l'interdiction de S. A. Je duc
. Charles de Brunsw. Paris 833. P.
1312. Zeitungsblätter (Hamburger und Landzeitung) von
827 bis 830, welche Nachrichten von den Braunschw.
Angelegenheiten enthalten. P. m. T.
1313. Steffens Geschlechtsgeschichte des Hochadel. Hauses
von Campe. Zelle 783. P. m. T.
1314. H. v, Miinchhausens Ehren- Rettung. 728. P.
1315. Deduction wegen der Lehngüter der v. Weverling
zu Gr. Vahlberg. Speier 665. Pergt.
1316-430. Braunschw. Anzeigen 745 -47. 749-837. 841
-48. (bis 808 mit dem angebundenen Magazine, später ohne
solches). 115 Bde., theils in Pergt., theils in P. mit u.
ohne T. u. 2 Packete (die beiden letzten Jahrg.)
1431. Dies. von 749. Pergt.
1432-66. Braunschw. Magazin von 809 - 37. u. von 841
-48. 35 P. u 1 Convolut (die heiden letzten Jahrg.)
In Octavo.
1467. D. E. Baring, notitia scriptorum rerum Brunsv, ac
Luneb. Hanov. 729. Pergt.
1468. (de Praun) bibliotheca Brunsvieo- Luneburg. Wolf.
744. Hpergt.
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1469. E. W. G. Schlüter, neueste vaterl. Literatur. Eine
bis zu Ende des J. 829 reichende Fortsetzung der
älteren die vaterl, Bücherkenntniss betreffenden Ar--
beiten etc. Celle (830). P. m. P.
1470-78. Annalen der Braunschw. Lüneb. Churlande.1.-9.
Jahrg. Hannover 787--..:. 95. Pergt.
1479-501. Spiel u. Spangenbergs neues vaterl. Archiv nebst
den Forts. Jahrg. 822 -47. Lbg. später Hannover
822-47. 22 P. m. T. u. 7 lifte.
(vom Jahrg. 844 nur das 1. Heft).
1502. 6 einzelne Hefte vom vaterl, Archive, nämlich 825
1. u. 3., 826 2., 834 1. u, 4. u. 835 2.
1503-04. Hasse} u. Bege, geogr. statt Beschreibg. der
Fürstenthümer Wolfenb. u. ßlankenburg. 1. u. 2. Bd.
Brschwg. 802. 3. Hfrz.
1505, Dr, C. Venturini, das Herzogthurn Brschwg. in seiner
gegenwärtigen Beschaffenheit. Hlstd. 826. P.
1506. Dass. 2. Aufl. Hlmstdt. 829. P. m, T.
1-507. Dass. 3. Aufl, Hlmstdt. 847. Broch.
1508-9. Stübner , Denkwürdigkeiten des Fürst. Blanken-
burg und des Stiftsamts Walkenried. 1. und 2. Thl.
Wernigerode 788-90. P.
1510. E. D. v. Liebhaber, vom Fürstenthume Blankenbg. u,
dessen Staatsverfassg. Wernig. 790. P. ID. T.
1511. J. F. FeIler, genealogische Historie des Br. Lüneb-
Hauses. Lpzg. 717. Hfrz.
1512-14. Pfef6nger, Historie des Br. Lüneb, Hauses. 1.
-3. Thl. Hhg.731.-34. Pefgt.
1515. (H. A. Koch) Versuch einer pragmat, Geschichte des
Hauses Br. u. Lbg. Brschwg. 764. IIfrz.
1516. (Mallet} histoire de la maison de Brunswick. 1'. I,
Geneve 767. Hf.·z.
1517. Steffens Auszug aus der Geschichte des Gesammt-
hauses Br. Lbg. Hannover 785. P. m. T.
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1518. Ribbentrop, Beiträge zur Kenntniss der Verfassung
des Herzogthums Br. L. Wolf. Theils. 1. Beitrag
Brschwg. 787. Br.
1519-22. Dr, K.Venturini, Handbuch der vaterI.Geschicbte.
t. - 4. Thl. ßrschwg. 805- 9. Hfrz.
1523. Umriss der Hannoverisch-Braunschw. Volks-
und Fürsten - Geschichte. Hlmstd. 823. P. m. T.
1524-25. A. Hüne, Geschichte des Königreichs Hannover
und Herzogth. Braunschwg, 1. und 2. Thls. 1. Abth.
Hannover 824-30. P.
1526. Dr.Lentz,Bücher der Geschichten der Lande Brschwg.
und Hannover. Brschwg. 837. Broch.
1527. Fr. Stege.", das Haus der Welfen: Beiträge zur Ge-
schichte der Lande Brschwg. u. Hannover in Biogra-
phien. Mit Portraits. Brschwg. 843. Leinenbd.
1528-29. L. T. Spittler, Geschichte des Fürsteruhums Han-
nover. 1. u. 2. Thl. 2. Ausg. Hannover 798. Hfrz.
1530. Histoire du droit hereditaire de Ja couronne de Ja
Grande Bretagne. T. I. et II. Haye 714. Prgt.
1531. J. K. F. Schlegel,Kirchen- und Beformationsgeschichte
von Norddeutschland u. den Hannoverschen Staaten.
1. u. 2. Thl. . Hannover 828. 29. P. m. T.
1532. P. v. Kobbe, Geschichte des Herzogthums Lauen-
burg. 1. Thl. Gttgen. 821. P. m, T.
1533. G. P. v. Bülow, Beiträge zur Geschichte der Br. Lü-
neb. Lande. Brschwg. 829. P. m, T.
1534. Beiträge zur neueren Braunschw. Geschichte.
Brschwg. 833. Brüch.
1535. Mittheilungen zur Erläuterung der Braunschw.
Geschichte u. Gesetzgebung. Brschwg. 839. Br.
1536. Fr. K. v, Strombeck, staatswissenschaftl, Mittheilun-
gen, vorzüglich in Beziehung auf das Herzogthum
Brschwg. 1.-3. Hft. Brschwg. 831.
b) Was ist Rechtens,wenn die oberste Staats-
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gewalt dem Zwecke des Staatsverbandes entgegen
handelt? 4. Anfl. Brschwg. 832. Prachtbd.
1537. Der Anschluss Braunschweigs an den Zollverein, des-
sen Gründe und nächste Folgen. Brschwg. 844.
geh.
1538. v. Grone, Geschichte der corporativen Verfassung
des Braunschweigischen Ritterstandes nebst Vorschlä-
gen zu ihrer Reorganisation. Hannover 842. Broch.
1539. Sieben Brochüren , die streitige Schatzrathswahl
betr, 800. 1.
1540. Dr. G. Bruns, Klostergut Winningen. Brschwg. 832.
Brüch.
1541. E. Heusinger, Ansichten, Beobachtungen u. Erfahrun-
gen gesammelt während der Feldzüge in Valencia
u. Catalonien in den J. 813. 14. u. während des
Aufenthalts des Braunschweigischen Husaren - Hegi-
ments in Sicilien u. Italien. Brschwg. 825. Broch.
1542. Braunschweigisches Gedenkbuch zur 25jährigen Feier
der Schlachten von Quatrebras u. Waterloo. Brschwg,
840. Br.
1543. J. K. Wächtel9 , Statistik der im Königreiche Hanno-
ver vorhandenen heidnischen Denkmäler. Hannover
841. P.
1544. Lentz, Geschichte der Einführung des evangeI. Be-
kenntnisses im Herzogthume Brannschwg. Wolf.830.
P. m. T.
1545 Dass. Ppphd.
1546. G. S. A. v. Prauns Braunschw. u. Lüneb. Siegelcabi-
net, herausg. von J. A. Bemer. Brschwg. 789. Br.
1547. (Fr. v. Vechelde) Ordenssaal des Gesarnmthauses
Braunschweig- Lbg. Mit 45 Abbildg. Brschwg. 837.
eart.
1548. Braunschweigisches Gesangbuch. Brschwg. 750.
Ldrbd, m. Goldsehn.
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1549. Braunschweigisches Gesangbuch. Brschwg. 742.
Ldr. m. Goldsehn.
1550-51. Ribbentrop, Beschreibung der Stadt Braunschwg.
1. u. 2. Bd. Brschwg. 789-91. Leinenbd.
1552. Shigt-ßok der Stad Brunswyk, herausg. von SeheI..
Ier. Brschwg. 829. P. m. T.
1553. (Scheller) die Jerorniade. Pathopoli (814?). P.
1554. Tobias Olfens Geschichtsbücher der Stadt Brschwg.,
herausg. v. C. F. v. VecheJde. ßrschwg. 832. Cart,
1555. C. F. v. Veohelde , Braunschweigische Geschichten.
1. ThJ. Hlmstd. 835. Br.
1556. (Bode) die Stadtverwaltung zu Braunschweig. 1. -4.
Heft. Brschwg, 832 - 36. 4 Hfte.
1557. Lentz, Braunschweigs Kirchenreformation im 16.Jahrh.
Wolf. u. Lpzg. 828. BI'.
1558. Sammlung der am 3. Säcularfeste der Uebergabe
der Augsburgischen Confession zu Brschwg, gehalte-
nen Reden. Brschwg, 830. ßr.
1559. Fr. Görges, der St, BlasiusDom zu Brsehwg. u. seine
Merkwürdigkeiten. Brschwg. 815. Br,
1560. J. A. H.Schmidt, die S1. Martinskirche in ßraunschwg.
Mit 5 Abbild. Brschwg. 846. Leinenbd.
1561. J. J. Selenka , die deutsch -katholische Gemeinde in
Braunschwg, Brschwg. 847. Cart,
1562. Dr. V. F. L. Petri, über Wesen u. Zweck des Her-
zogJ. Collegii Carolinizu Brschwg, Brschwg.831. Br.
1563. Dr. Schiller, Braunschweigs schöne Literatur in den
Jahren 745 bis 800. WoJfenb. 845. Br'.
1564. Joh. F. Kätzlers, der Stadt Braunschwg. Bürgermstrs,
Teutsche u. Lat. Gedichte. Brschwg. 725. Saffianbd.
1565. Henning Brabant u, seine Zeitgenossen, von Fr. K. v.
Strombeck. Brschwg. 829. Hfl'z.
1566. Dass. P.
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1567. Acht Broschüren C. Fr's v. Vechelde, Ferdinand von
Schill u. das SchiUsche Invalidenhaus zu Brschwg.
betr, von 837- 845.
1568. Fr. A. Ludewig. Geschichte u, Beschreibung der Stadt
Helmstedt, Hlmstd. 821. P. m. T.
1569. J. eh. Böhmer, inscriptiones sepulchrales Helmstad.
Helmst, 710. P.
1570-72. Armales academiae Juliae 720 - 729. Helmst.
3 Hfrzbd,
1573. P. J. Bruns, Verdienste der Professoren zu Helmstedt
um die Gelehrsamkeit. Halle u. Berlin 8tO. Br.
1574. Dr. Bollmann u. Dr. WoHT, Denkwürdigkeiten aus
dem Leben H. Pb. L. Henkes. Helmstd. und Lpzg.
816. P.
1575. Dr. E. L. Th. Henke, die Universität Helmstedt im
16. Jahrh. 1. Abth.: Georg Calixt u. seine Zeit Halle
833. Broch.
1576. Ch. F. B. Augustin , de triplici nexu inter Helmesta-
dium et Halberstadium. Halberst. 822. Br.
1577. Dr, Mumhard, Beleuchtung einiger scheinbaren Hin-
dernisse, welche der Wiederherstellung der Julius-
Carls Universität entgegengestellt werden könnten.
Hlmstd. 831. Prachtbd.
1578. C. Bege, Geschichte der Stadt Wolfenb. Lbg. 832. P.
1579. Chronik der Stadt Wolfenbüttel. Wolf. 839.
Broch.
1580. Bank u. Henke, das Prediger- Seminar zu Wolfen-
büttel. Brschwg. 837. Broch.
1581. C. Bege, Geschichten der Städte Seesen u. Schep-
penstedt. Wolf. 846. Br.
1582. J. Goi J. Ballenstedt, Beiträge zur Geschichte unsers
Landes. 1. u. 2. Stück: Schöningen und Biddagshau-
sen, Schöliingen 809. Broch,
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1583. eh. N. Eberlein. catalogue des tableaux de Ja galerie
ducale a Salzthalon. Brunsw. 776. Broch.
1584. K. L. Koken, Beiträge zur Niedersächsischen Ge-
schichte in Monographien der Häuser Winzenburg,
Peine und Dassel. 1.Bd.: Geschichte des Geschlechts
und der Burg Winzenburg. Hildesh. 833. P. m. T.
1585. C. Bege, Geschichten einiger der berühmtesten Bur-
gen und Familien des Herzogthums Braunschweig.
Wolfenb. 844. P.
1586. Leonhard, die Harzburg und ihre Geschichte. Hlmst.
82'5. P. m. T.
1587. Delius, Untersuchungen über die Geschichte der
Harzburg und den vermeinten Götzen Krodo, Halber-
stadt 826. Broch.
1588-89. Piitter , Versuch einer akademischen Gelehrten-
Geschichte von der Universität zu Göttingen. 1.-2.
Theil. Göttg. 765 u, 788. Hfrz.
1590. (Mackensen) letztes Wort über Göttingen und seine
Lehrer. Leipz. 791. Broch.
1591. J. Billerbeck. Geschichte der Stadt Göttg. Göttg.797. P.
1592. A. Ch. Wedekind, Noten zu einigen Geschichtsschrei-
bern des deutschen Mittelalters. 3. Bds. 9. Heft: Ne-
crologium monasterii St, Michaelis in Lüneb. Hbg.
und Brschwg. 833. Broch.
1593. Schläger, kurze Kirchen - Reformationsgeschichte der
Stadt Hameln. Hannov. 840. Broch.
1594. , das Jubelfest der Kirchen- Reformation in
Hameln. Hannov, 841. Broch.
1595-96. Dr. Kratz, der Dom zu Hildesheim, seine Kost-
barkeiten, Kunstschätze und sonstige Merkwürdigkei-
ten. 2. u. 3. ThI. Nebst dem 2. u. 3. Thle. der Ab-
bildung. Hildesh. 840. Broch,
1597. G. F. E. Crusius, Geschichte Goslars. Osterode 842.
Leinenbd.
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1598. Wolffram, Nachricht von den gelehrten Herzogen und
Herzoginnen von ßr. Lbg. Brschwg. 790. Broch,
1599. F. W. Behrens, Herzog Welf VI. und seine Zeitgenos-
sen. Braunschw. 829. P. m. T.
1600-2. Fr. von der Decken, Herzog Georg von Br. Lbg.:
Beiträge zur Geschichte des 30jährigen Krieges.
t. - 4. ThI. Hannov. 833. 4. 3 llfrz.
1603. J. V. Andreae , Seleniana Augustaha. Ulmae 649.
Pergt.
1604. Evangelische Kirchen-Harmonie (Herzogs August d. J.
zu Br. L.). 1. u. 2. Thl. Wolfenb. 646. (Mit Kupf.)
Ldrbd. m. Goldsehn.
1605. Dieselbe. Pergf.
1606. Dieselbe. Wolfenb. 647. Pergt.
1607. Geheime Geschichte der Herzogin Sophie Dorothee
von Hannover etc. 734. (s. 1.) P.
1608. Histoire secrette de la duch. d'Hannover. Londres
764. P.
1609. Geschichte der Herzogin von Ahlen. Copenh. und
Leipz. 786. P.
1610. Fredegunde , ··oder Denkwürdigkeiten zur geheimen
Geschichte des Hannöverschen Hofes. Berl. 825. Br,
1611. W. Hoeck, Anton Ulrich und Elisabeth Christine von
ßr. - Lüneb, - Wolfenb. Eine Darstellung ihres Ueber-
tritts zur römischen Kirche. Wolfenb. 845. P. m. T.
1612-16. Die Durchlauchtige Syrerin Aramena. 1. - 5.
Theil. Nürnb. 678-80. Ldrbd.
1617-22. Die Römische Octavia. 1. - 6. ßd. Nürnberg
711. Pergt.
1-623-29. Die Römische Octavia. 1.-6. Thl. Neue Aufl.
ßrschwg. 712; 7. Thl. Wien 762. 6 Frzbde. u, 1 P.
1630. Jerusalem J das Leben des Prinzen Albrecht Heinrich.
Brschwg. 762.
b}J>esselben Landtagspredigten. Brschwg. 770. P.
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1631. Heldengeschichte Herzogs Ferdinand. 1. u. 2. Thl.
Mit Kupr. 763. (s. 1.)
b) Entwurf des Lebens und der Thaten Herzogs Fer-
dinand, Berl. u, Stralsund 792. P. m. T.
1632. Vie militaire du marechal prince Ferdinand. T. I.
Magdeb. 796. Broch.
1633-1634. Louis Erneste , duc de Br, et Lunch. t par A.
L. Schlözer, traduit p. Jerörne. T. I. 11.. Gotha 788.
Broch.
1635. Leben und Schicksale der Königin Karohne von Eng-
land. 1. u. 2. Abth, Bremen 820. 21. P. m. T.
1636. Historische Denkwürdigkeiten und Aktenstücke aus
dem Lehen und über den Process der Königin Ca-
roline von England. 2. - 4. Hft. Leipz. und Altenb.
821. P. m. T.
1637-38. Beschreibung des Volksfestes bei Ankunft des
Erbprinzen etc, Brschwg. 790. 2 Expl. P. u. Bro.
1639. W. Görges, Friedrich Wilhelms Album. 1.- 9. Heft.
Brschwg. 847. 9 Hefte.
1640. Widerlegung der ehrenrührigen Beschuldigungen,
welche sich der rege Herzog von Brschwg. gegen
Ihren Vormund erlaubt haben. Hannov. 827. Broch.
.1641. Hefutation des accusations injurieuses .etc. ]J. edit,
Hanovre 827. Broch,
1642. Gehörige Würdigung und aktenmäfsige Abfertiglthg
des gegen den Herzog von Braunschweig erschiene-
nen Libells. Strafsburg 828. Brooh.
1643. Juste appreciation et refutation ~ libelle etc. Paris
828. Broch,
1644. R. Brinkmann. publicistische Prüfung der Beschwer-
den des Herzogs Karl. Kiel 829. Broch.
1645. Versuch die Missverständnisse zu heben, welche zwi-
schen dem Könige von England und dem Herzoge
von Brschwg. herbeigeführt worden, Ilbg. 828. BI'.
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1646. Dr. Zopfl, die Regierungs-Vormundschaft im Verhält-
niss zur Landesverfassung. 830. (s. I.) Broch,
1647. Dasselbe. Saffianbd.
1648. Der Aufstand der Braunschweiger, seine Veranlas-
sung und seine nächsten Folgen. Brschwg. 830.
Nebst mehren fliegenden Blättern. 1\ rn. T.
1649. Fr. K. v. Strombeck, was ist Rechtens, wenn die
oberste Staatsgewalt dern Zwecke des Staatsverban-
des entgegen handelt? Brschwg. 830. Hfrz
1650-51. Dasselbe. . 2 Expl. Broch.
1652. Jürgens, über die Nothwendigkeit durchgreifender
Reformen bei der gegenwärtigen Lage Deutschlands.
Brschwg. 831. Broch.
1653. Röpcke, Staat und Regierung. Brschwg. 831. Broch,
1654. Pölitz, Votum über den Entwurf der revidirten Land-
schaftsordnung des Herzogthums Braunschw. Leipz.
831. Broch.
1655. Dr. Herrmann , Beurtheilung der gegen den Herzog
Karl erschienenen öffentlichen Ank lage etc, Frankf.
832. Brüch.
1656. Memoire a consulter et consultation pour S. A. le
duc Charles etc. Paris 832. Broch.
1657. Le duc Charlos de Br. avant et depuis la revolution
de ßrunsw. Paris 832. Broch.
1658. Dr, Zöpfl, die Eröffnung der legitimen Thronfolge als
rechtliche Folge des Missbrauchs der Staatsgewalt.
Heidelb. und Leipz. 833. Broch.
1659. Charles d'Este , ou trente ans de la vie d'un souve-
rain, T. 1. Paris 836. Leinenbd.
1660-61. Denkwürdigkeiten des Herzogs Kar) von Braun-
schweige 1. u, 2. Bd. Kassel 844. Leinenbd.
1612. •Eine Mappe mit 21 Brochüren, die Zerwürfnisse Her-
z~gs Karl·betreffend von 827~832.
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1663. Eine Mappe mit 11 Brochür'en, die Staatsverfassung
Hannovers betr, aus dem Jahre 831.
1664. Dahlmann, die Protestation und Entlassung der sie-
ben Göuinger Professoren. Leipz. 838. Broch.
1665. Die sieben Göttinger Professoren nach ihrem Leben
und Wirken. Brschwg. 838. Broch.
(Die Iithogr. Abbildungen fe h 1e n.)
1666. Manec~e, biographische Skizzen von den Kanzlern
der Herzöge von Braunschw. Lüneh. Lüneh.823. Br.
1667. Th. W. H. Bank, Denkschrift auf Dr. A. eh. BarteIs.
ßrschwg. 824. Broch.
1668. Ein Convolut, die Jubelfeier des Abts BarteIs hetr.
823.24.
1669. Herzogl. Braunschw. Lüneb, Personal - Etat nebst
nützlichen Nachrichten. 801. Brüch.
(Bruchstück eines während des Druckes unterdrückten Staats-
kalenders.)
1670. ßraunschw. Adressbuch 834. Braunschw. Broch,
1671. Dasselbe 844. Broch.
1672. Wolfenbüttelsches Adressbuch 841. Wolfenb. Cart,
1673. Hannoverscher Staatskalender 818. Frzbd.
1674. Dass, 819. Frzbd,
1675. Dass. 832. P.
1676. Hof- und Staatsbuch für das Königreich Hannover
843. Leinenbcl.
1677. Ein Convolut mit 30 verschiedenen Brunsvicensien.
1678. Dito mit 20 Stück.
1679. Stammtafel des uralten Markgrällioh, hernach Fürst].




1680. Stammtafel des Fürst). Gesammthauses Braunschw,
Luneb. von Wedekind. Lüneb, 802.
1681. Stammbaum des deutschen Welfenhauses, von Price-
lius. 830. (Mit vergoldeten Stäben und seidenen Quästen.)
1682.. Gallerie von Portraits der berühmten Herzöge von
Braunschw. Lüneb. Mit biogr. Texte herausgegeben
von W. Görges. Braunschw, 840. Fol. Cart,
1683. Der Tod des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braun-
schweige (Lithogr.)
1684. Herzog Wilbelm zu Braunschw. Lüneb., lithogr, von
C. Wildt.
1685. H. Conring und G. Calixt. Steindr. v. Pirscher.
1686. 12 Kupfer und Lithogr., Gegenden und Gebäude im
Herzogthume Braunschw. darstellend.
1687. Eine Mappe mit c. 77 Portraits von ~litgliedern des
Herzogt Braunschw, Hauses aus dem 16. bis 19.
Jahrh. in Holzsehn. , Kupfer und Lithogr. in jeden}
Formate.
1688. Ein Convolut mit c. 100 dito.
1689. Ein Convolut mit c. 100 dito.
(Die Kupfer sind gröfstentheils sehr gut erhalten, manche
Stücke der Sammlung finden sich jedoch doppelt und mehr-
fach vor.)
1690. Plan der Stadt Braunschweig, von Culemann. 798.
1691. Brunsviga emporium Saxoniae inferioris amplissimum,
ducatus metropolis ducumque residentia denuo mu-
nita, Amsterd, apud P. Schenk. J. J. Muller delineavit.
(llluminirte Ansicht Braunschweigs. Sehr grofses qu. Blatt,
auf Leinen gezogen.)
1692. Grundriss der Stadt Wolfenbüttel von Hartmann.
1693. Homannsche Karte vom Bisthum Hildesheim.
Auf Leinen.
1694. Postkarte der Kur -BI'aunschweigischen und angren-
zenden Lande, von Ohsen 774, verbessert 805.
Auf Leinen.
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1695. Müllers Karte vom Königreich Hannover. (4 Blätter.)
1696. Gegend um Hannover auf 4 Meilen. 804. Auf Leinen.
1697. Herzogthum Braunschweig , von Streit. Nürnb. 823.
Auf Leinen.
1698. Herzogthum Braunschweig und Fürstenthum Oels,
von A. Kolbe. Braunschw. 836.
1699. Dieselbe.
1700. Globus terrestris , quem ex novissimis subsidiis etc.
ornavit J. G. Klinger. Norimb, 792. (Mit Gestell.)
1701. Globus coelestis , cuius positio stellarum an annum
1800 reducta est per Mr. Messier. J. G. Klinger fe-
cit Norimb. 790. (Mit Gestell.)
